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A V A R A DE REY 
Los principales periódicos de Ma-
drid publican un telegrama de la Ha-
bana dando cuenta de la proposición 
presentada á la Cámara cubana de 
Reipresentantes por varios veteranos 
de la Independencia, para que se erija 
en la Habana el monumento al gene-
ral Vara de Rey. 
" L a Correspondencia de España 
elogia mucbo esta iniciativa de los ve-
teranos de Cuba. 
E L REY A VA1LENCIA . 
E n breve i rá el Rey á Valencia. 
Cuando realice S. M . este viaje, i rán 
á aquel puerto buques de guerra 
franceses, ingleses y españoles. 
UA J'NÍFANTA E U L A L I A 
Ha llegado á esta Corte la Infanta 
doña Eulalia. 
AZOARA/TE 
Ha tomado nuevamente posesión de 
su cargo de diputado don Gumersindo 
de Azcárate, reelecto por León. 
dándoles buenas brevas, yendo estas á 
engrosar el acervo liberal. 
Ahora dice el doctor Hernández que 
en la reuinión de anoche -no se hablú 
de la fusión, porque ya está hecha. 
Puede ser, pero es el caso que nadie 
la ve. 
Y hacía falta que todos la iesen, 
para que hubiera fuerza en el gobierno 
y orden y disciplina en todas partes. 
Anoche se reunieron los liberales 
\ Palacio. 
Y á ciead 1v. : ía no se &ab<; da Jo 
riuc trataron, ni si acordaron algo. 
Decíase que iban á exponer quejas 
nontra. los Secretarios: pero el doctor 
Eusebia Hemárudez, juró y perjuro 
fjue no se había quejado de nadie. 
Y debe de ser verdad, porque si el 
partido liberal histórico ó nugueliéta, 
en vez de ayudar a l General Gómez á 
gobernar y á hacer economías, le fuese 
todavía con quejas por no haber obte-
nido bastaintcs destinos, sería cosa de 
rolver los ojos á M h Magootn, -por lo 
que pudiera tronar. 
Puede ser que los históricos hayan 
sido perjudicados en el reparto del pre-
supuesto; pero de eso ¿qué culpa tie-
nen los Secretarios? 
Haibiérase realizado Ta fusión desdo 
rm principio y ¡no 'habría/ habido nece-
sidad de chiquear á los conservadores 
i E S P I S A T A I T A 
La Discusión ayer y hoy La Unión 
Española disertan acerca de la situa-
ción económica actual y lo hacen de 
manera tan gráfica y en tonos tan 
sombríos que instintivamente llevan la 
pesadumbre y el desaliento al alma. 
Ya los títidos de los editoriales á. que 
nos referimos predisponen el ánimo 
del lector de un modo harto desfavora-
blo, pues mientras el órgano conserva-
dor encabeza el suyo de esta suerte: 
• ' E l problema del hambre," La Unión, 
por no ser menos, t i t ida asimismo *' E l 
imperio del hambre" su artículo de 
entrada. 
Y nosotros, siempre en nuestro 
puesto, que no es accesible á ¡las exa-
geraciones, nos apresuramos á decir 
que no es para tanto, que sin duda al-
guna abultan los males que padece-
mos esos dos a preciabilísimos colegas. 
Cierto que una vez terminada la zafra 
se inicia una paralización en el traba-
jo que ocasiona trastornos muy seusi-
bles on la vida económica de las fami-
lias i ,-is v. ^or^cons^cueue'a, (\n la 
ge* r l i ' O . K i dfe los negocios. Pero os-
lo snendo aquí todos ios años, y suce-
diendo, no es cosa que deba extrañar-
nos y cojemos como de sorpresa. Ade-
^ m á s , conviene tener en cuenta que la 
zafra de este año ha sido de las mejores 
que se registran de mucho tiempo á 
esta parte, y sus buenos resultados for-
zosamente habrán de dejarse sentir en 
forma práctica y ostensible. 
Afirmado esto, debemos apresurar-
nos á declarar que no somos optimistas 
por sistema y que no vemos todas las 
cuestiones bajo un prisma de color de 
rosa. Antes por el contrario, nos he-
mos hecho intérpretes diversas veces 
de necesidades nacionales muy hondas 
y en nuestras columnas solemos recojer 
con frecuencia quejas mu}' legítimas 
y aspiraciones muy fundadas de los 
pueblos de la Isla, recomendándolas 
con interés y con eficacia al poder pú-
blico. Precisamente no hace aun mu-
chos días que con motivo del profundo 
malestar que se observaba en Remates 
de Guane, y de que se hacía eco nues-
tro corresponsal en aquel poblado, nos 
dirigimos al Secretario de Obras Pú-
blicas para que procurase trabajo á los 
braceros necesitados, activando la 
construcción de las carreteras comen-
zadas y dando principio á las que el 
Estado tiene en proyecto. 
Pero todo esto lo hacemos sin exage-
rar la nota, ajustándonos rigorosamen-
te á la verdad de la situación y conce-
diendo á cada cosa la importancia que 
en sí tiene. Si nosotros apreciáramos 
aguda ó de gravedad extrema la crisis 
económica que venimos atravesando, 
seríamos los primeros en declararlo así 
y en llamar la atención de las autori-
dades con la prontitud y la energía 
que el caso requiriese. Pero vemos 
que no hay tal cosa, que estamos sa-
liendo ó que acabamos de salir de una 
abundante zafra y que ya se están des-
tinando crecidas cantidades para la 
próxima, que la azúcar alcanza en el 
mercado precios ampliamente remune-
rativos, que el aspecto de la produc-
ción agrícola no es n i con mucho tan 
desventajoso como en los pasados 
aríps, que. . . Mas ¿á qué seguir si los 
organismos económicos de la Isla son 
los primeros en reconocer que si la si-
tuación general del país no es tan 
próspera como todos apetecemos, no es 
tampoco tan precaria como se empe-
ñan en verla determinados periódicos? 
.Ahora que esto no impide, antes 
bien debe estimularnos á solicitar del 
Gobierno que active cuanto pueda las. 
obras públicas así en la Habana como 
en el resto de la isla, que- procure por 
lodos los medios á su alcance propor-
< ioucir ocupación adecuada á los obre-
ros en este período de suspensión de 
las labores agrícolas, para lo cual tie-
ne en sus manos empresas tan necesa-
rias y tan importantes como las del 
Arsenal y los terrenos de Villanueva, 
y que preste atención preferentísima 
á todos los asuntos de genuino interés 
nacional, excitando al Congreso para 
que se convierta en un colaborador in-
teligente y eficaz del Ejecutivo. 
BATURRILLO 
Pro-Patria. 
Busoo, y me place hallar en todos 
los actos públicos, de naturaleza rego-
cijada, gérmenes de futura grandeza 
y elementos de enseñanza para el pre-
sente. Para raí, la conmemoración 
oficial de una fecha de la patria, por 
medio de bailes sensuales, reparto de 
dulces y .licores, cucañas y fuegos de 
artificio, resulta tan estéril y r id ículo 
que más no puede ser; m i l veces más 
noble y humano resul tar ía un repar-
to silencioso de limosna entre los náu-
fragos de la vida. 
Pero cuando se celebra el torneo l i -
i» rario, la exposición agrícola, La ve-
lada científica; euando el periódico 
rebosa 'entusiasmos patrióticos, y re-
vive glorias, y exhuma fechas y re-
fresca energías; cuando ía alegría vá 
unida á lia lección cívica, bato palmas 
y discierno las más ealurosas aproba-
viones: que no hay método más eficaz 
en la asignatura del deber patriót ico, 
que aquel que consiste en aprovechar 
los regocijos populares para hacer 
Las previsoras advertencias; como en 
ia primera edad arraigan mucho las 
euseñanzas cuando se las recibe entre 
el beso maternal y la poesía de los pa-
seos y de los juguetes. 
11;"!y •en el espíritu humano una pro-
pensión constante á olvidar los due-
los, y una constante inclinación á re-
cordar la felicidad pasada; lo que re-
sulta muy de acuerdo con las tenden-
cias deT Espíritu de conservación. 
Pensando así, me ha proporcionado 
verdadera satisfacción la lectura de 
un lujoso folleto, editado por la pro-
vincia de Matanzas, en conmemora-
ción del restablecimiento de la Repú-
blica. En él no he visto el vano alarde 
pulriotero. la idealización de una sola 
cualidad del ciudadano—el valor per-
sonal—ni la hojarasca efímera de 
protestas de amor á Cuba, que fácil-
mente se olvidan, y de t a rd ías conde-
naciones contra España, que bien se 
dismiularon cuando eran peligrosas. 
En este homenaje de una culta re-
gión de la patria, á la libertad nacio-
nal, hay eso que yo busco: justicia ha-
cia el pasado, labor para el porvenir, 
orgullo del propio valer y adverten-
cias saludables, que abo-na la historia 
de los países, en curación de los erro-
res del presente. 
Empieza el l ibio con palabras de 
oro del Presidente de fct Repúbl ica : 
•'pana ver á Cuba libre y feliz, no la 
aparteníos jamás del pensamiento, bo-
rremos con -el mutuo afecto las triste-
zas de ayer, y mantengamos el espíri-
tu de la so•lidaridad,,. Y termina con 
tina reseña exacta de los términos mu-
nicipales de l'a provincia, y de las nn-
blicacicnes que allí han visto la luz ; 
historia de cultura ésta, y de la rique-
za, población y notables efemérides 
aquélla, que pueden ser de grande u t i -
lidad para los publicistas que acopian 
materiales y estudian condiciones en 
preparación de Crónicas contemporá-
neas. 
No los guapos solamente aparecen 
glorificados en este folleto: los matan-
ceros ilustres en los distintos ramos 
del saber, los matanceros notables 
en todas ias fases del patriotismo in-
teligente, ó suscribiendo trabajos cé-
lebres, ó expresando sus actuales 
ideas, ó citados con justieia y amor 
por sus paisanos, en las pág inas del l i -
bro aparecen. Y este fecundo alarde 
de cultitra y de nobleza del ca rác te r 
provincial, es lo que yo busco y cele-
bro en las manifestaciones de regocijo 
de mi pueblo: estímulo, emulación, 
enseñanza; acicate para el buen obrar 
y santa envidia de glorias bien gana-
das. • 
Porque ¡cuidado que Matanzas pre-
senta rico catálogo de luchadores y 
de abnegados; cuidado que han br i -
llado inteligencias allí nacidas, y es-
tán brillando, en las ciencias y tas le-
tras, vigorosos talentos! 
La legión hermosa del pasado: M i -
la nés, Heredia, Plácido, Teurbe, Cor-
tina, Blanchet, Del Monte, Macías, 
Gener, Estrada, Guiteras, los bardos 
soñadores y los sacerdotes de la cien-
cia: los precursores y los discípulos 
de la Empresa, entregaron el cetro de 
la cultura á la p léyade gigante: Ca-
suso, Giberga, N . Heredia, Morúa, 
Santos Fernández , Madan, Ponce y 
Caballero; y -estos grandes lo ceden 
ahora á Garrigó, Swayer, Salom, V i -
lla, Angulo, Far rés , Erb i t i , Urbach, 
Trelies, Villoch, al sonorísimo y cuba-
nísimo Byrne, al inspirado Menéndez 
y al erudito Gálvez, á otros soñadores 
de la patria y á otros enamorados de 
la ciencia. 
Sí; que en Matanzas se han produ-
cido héroes de la guerra; han regado 
con su sangre las tablas del pat íbulo 
ó las maniguas del campo de batalla, 
revolucionarios y már t i res , pero tam-
bién y principalmente, ha dado Ma-
tanzas pedagogos, jurisconsultos, his-
toriadores, poetas y dramaturgos; sa-
bios, estudiosos, y oducadores. Y ese 
es un timbre glorioso; y es obra de al-
ta moral repetir eso en todos los to-
nos, para estímulo de las generaeiones 
presentes. 
Reciba el doctor Lecuona, también 
ilustre matancero, la expresión de m i 
complacencia por este homenaje de su 
región á la paz de Cuba. 
Abuso ó ineptitud. 
Un diario habanero ha tocado en es-
tos dras un punto de la mayor impor-
tancia para nuestro problema de re-
población : la frecuencia con que son 
reembarcados inmigrantes atacados 
de tracoma, procedentes de puertos 
donde hay consulados cubanos, y mé-
dicos que cobran por emminar y va-
ciumr á los viajeros. ^ 
Si se deja embarcar á un enfermo 
para que la Sanidad cubana le reem-
barque, ello es un abuso, que impone 
gastos y enormes molestias á los po-
bres emigrantes y que entibia los en-
tusiasmos de i a . gente dispuesta á 
plantar sus tiendas cutre nosotros. Si 
es que los médicos encargados del re-
conocimiento no saben lo que es tra-
coma, que se les restituya á la Uni -
versidad, para que lo aprendan. 
Considérese lo que significa para 
una familia que vende la vaquita y la 
mata de olivo y los tarecos de la casa, 
y reúne lo indispensable para pagar 
el pasiaje en tercera á la Trasa t lán t i -
ca; que es tá quince días mareada á 
bordo, pasando las angustias del mal 
trato que reciben los míseros en todas 
partes; que llega á Cuba, entra en 
Triscornia, y es obligada á- reembar-
car; que vuelve á España, y se en-
cuentra sin la casita, los tarecos n i el 
animalito, y que ha de mendigar para 
no morirse de hambre, mientras pue-
de encontrar un mal techo y una mi -
serable ocupación, y dígase si eso es 
justo, mi -caballeroso, ni humano. 
Entiendo que cuando ocurra un ca-
so de estos, debe dictaminarse si la 
dolencia fué contraída á bordo, ó si 
resulta crónica ; y en este caso el Cón-
sul que autoriza el embarque y el mé-
dico que d á el informe, deben pagar 
su falta, porque es preciso, alentar las 
corrientes migratorias, no entorpecer-
las con propagandas fatales, como las 
que ha rán los infelices repatriados y 
'arruinados. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
REYIST& DE AGRICULTURA 
La seca que venía entablada desde 
la semana antepasada, siguió reinan-
do en los primeros días de la pasada; 
pero á mediados de ella se declaró una 
especie de temporal de agua, que fué 
general en la Repúblca, dejando de llo-
ver en muy pocos lugares, entre los 
que se encuentran los extremos NO. y 
S. de la provincia de Santa Clara, ó 
sea por Sierra Morena y por Cienfue-
gos, y en el término de la capital de 
Santiago de Cuba. La forma en que 
ocurrieron esas lluvias fué la propia 
del cambio de la estación; pues^ la/i 
produjeron grandes turbonadas, que 
desfogaron con fuertes fugadas de 
viento y descargas eléctricas, acompa-
ñando á la l luvia granizos, en un día , 
en varios lugares de la provincia de 1 
Matanzas y en el SO. de la de Cama-
güey, sin que tengamos noticias de quo 
hayan causado daño alguno ninguno 
de esos fenómenos. También se nos 
ha informado de una tromba que pasó 
por la ciudad de Pinar del Río, cau-
sando desperfectos en algunas casas; 
pero sin que originara desgracias per-
sonales. 
Por consecuencia de las expresadas 
condicioens del tiempo, fué despejada 
la atmósfera en la primera mitad de 
la semana, y nublada en la segunda, 
reinando por Oo general vientos mode-
rados del segundo y tercer cuadrantes, 
con giro al cuarto por la influencia do 
un temporal que nos pasó por el N . 
en dirección de occidente á oriente, 
que fué el que causó las lluvias á que 
hacemos referencia en el párrafo ífti-
terior, con notable baja del barómetro 
en las últimos días. 
Dichas lluvias, además de reportar 
gran beneficio á la vegetación en ge-
neral, que en algunos lugares se re-
sentía por la seca, como sucedía, por 
ejemplo, en Placetas, en donde hacía 
como tres meses que no llovía; trajo 
también la ventaja de proporcionar al-
gún descenso por ías madrugadas, en 
la temperatura, que era muy eleva-
da, sintiéndose calor sofocante, part i -
cularmente en las horas próximas al 
mediodía, en los primeros días de la 
semana, por consecuencia de algunas 
horas de calma ó de viento S., el que 
en algunos lugares por la costa meri-
dional, levantaba grandes polvaredas 
antes de que ocumeran las lluvias. 
Aunque en la semana se han hecho 
muy limitadas siembras de caña, no 
S E VD. PADEOE DE DISPEPSIA, 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , Gas - i Se c u r a r á p o r c o m p l e t o , t o -
t r a l s i a s , M a l a s D i g e s t i o n e s , I m a n d o e l 
« t e , etc., | DIGESTIVO M A R T I . 
D e v e n t a : e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
5349 t26-23 Ab 
Agnas Minero - Medicinales 
E X C E L E N T E S PARA 
C G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N ( 
Unicas en E s p a ñ a . 
Sff i/j'i /£V6 
W115T15MRI 
Pldage ©n todas las droguerías 
farmacias bien surtidas de 
Eepública. 
c 8Ü4 «it ta-21 
jnOMIBKtlUll 
Cllll alt t4-30 
DE LA HABANA < 
"LA HIGUERA" 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTÜN0 153 
H e v i a , Gronzalez & Co, 
c 1306 My 5 
A PESO E L METRO 
V d . puede adquirir un terreno en J e s ú s 
del Monte por $10 al contado, venga á E m -
pedrado 31, F . E . V a l d é s . 
G083 8t-S-8m-S 
D o c t o r M a n u e l D e í f i n 
Médico de N'lfios 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr . González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Caira catarros, toss3. 
asma, bronquitis 6 impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas v «e 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1535 I M y . 
u 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.— SIFILIS Y H E S N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 HABAJSA 49 
C. 1566 IMy. 
Motores verticales de alcohol y gasolina; aparatos para producir luz eléctrica (pro-
pios para establecimientos y casas particulares de la afamada casa DELOCHB. 
Unico representante en C u b a : 
S A N I G N A C I O 5 0 . T E L E F O N O 2 7 8 . 
Se sol ic i tan agentes en provincias . 
C . 1552 IMy. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V y 2? E n s e ñ a n z a Estudios do Comercio , IVIecauoirrafía, Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R 3 0 Y m N A T O 
Profesor titular de iísoaelas Nornilaí 3 de .Vlv^trai. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enceñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente préctic». 
Se admiten pupilos, medio pupilon, tercio pupilos y oxternoa. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e e l Keg lamento . Se remite por correo. 
C I5C2 rMy. 
A l a s F a m i l i a s / 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituia antes un problema, pero 
desde que se conoció la UNEW H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
* H O M B " , y se evi tará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r i o , V i d a l y C o m p . 
112 y l l í O'Reüly. Correo: Apartado n. 621. Teleíono 315. 
c 1634 alt 6-S 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C -
P r u é b e n s e 
IMy. 
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habiéndose efectuado ninguna en la 
provincia de Matanzas, han recibido 
gran beneficio con el agua, tanto las 
que se habían efectuado anteriormen-
te, como el retoño; si bien por el ESE. 
del término de Cienfuegos se teme que 
se pierdan aquellas, por lo pertinaz 
que está siendo allí la seca. Varios in-
genios han terminado la zafra, entre 
otros el "San Ignacio," de Matanzas; 
e l P a r q u e A l t o , " "San L i n o , " "San i 
J o s é " y " A l t a m i r a , " de Santa Cía- ' 
r a ; y el "Soledad," de Guantánarao. 
Aun es crecido el número de los que 
siguen moliendo con buena marcha y 
abundancia de caña ; pero hay algu-
nos, particularmente por el N . de la 
provincia de Santa Clara, que se cree 
den por terminada la zafra en breve, 
tanto por la dificultad en el acarreo 
de la caña—que va quedando poca— 
por las lluvias, no pudiendo hacer ya, 
por consiguiente, buenas tareas, como 
porque la caña que queda es en su ma-
yor parte, la que se sembró en la pr i -
mavera del año pasado, que no se ha-
lla aun en perfecta sazón para molerla. 
Los ingenios de Camagüey y de San-
tiago de Cuba siguen moliendo bien. 
En una. colonia del " L u g a r e ñ o " se 
quemaron más de cuatro mi l arrobas 
de caña parada, y como media caba-
llería de retoño de otra. 
Está terminándose la recolección del 
tabaco en Santiago de las Vegas, en 
donde la cosecha resulta regular. En 
Consolación deil Norte y en Placetas, 
que como se ha dicho en revistas ante-
riores, no se había podido empilonar 
la hoja seca porque, no habiendo llo-
vido en dichos lugares, no había en la 
atmósfera la humedad necesaria para 
dar á aquella la blandura conveniente 
para poder manipularla, se ha efec-
tuado ya dicha operación al ocurrir 
la l luvia en la semana pasada; y á be-
neficio de dichas condiciones, se ha 
procedido á enmatular la rama por los 
barrios de Bueuavista, de Remedios. 
Va aumentando el número de las es-
cogidas que trabajan en algunos tér-
minos de la provincia de Pinar del 
Río, habiéndose efectuando algunas 
ventas de poca importancia; y pronto 
empezará á escogerse también la co-
secha en Santiago de las Vegas. 
E n las tres provincias occidentales 
solo puede calificarse de mediano, en \ 
general, el estado y producción de las 
frutas menores, si bien van llenando 
regularmente las necesidades del con- j 
sumo; y del E. de Santa Clara para , 
Oriente' se hallan en buenas condicio- j 
nes. y su rendimiento es abundante. 
Sigue preparándose terreno para esos | 
frutos en todas las provincias, efec- i 
tuándose siembras de maiz y de vian-
das por varios lugares. La producción 
de los plátanos sigue siendo abundan-
te por el NO. de Camagüey, NE. de 
Santa Olara y SO. de Matanzas, ex- i 
portándose por el puerto de Samá de 
15 á 16,000 raciones semanales para 
Bastón, de los llamados guineos. 
Las lluvias de la semana pasada han 
sido muy convenientes para los potre- j 
ros, particularmente en algunos luga-
rea de la provincia de Pinar del Río^, 
y por el N E . de la de Santa Clara, en 
los que ya iban escaseando los pastos, 
y no se hallaban las aguadas en per-
afectas condiciones, por lo que se en-
contraba el ganado flaco. La salud 
del vacuno es buena en general; pues 
solo tenemos noticias de que por la 
provincia del Camagüey, en Caobi'llas 
y Sibanicú ocurren casos de carbun-
clo, que se combaten con la vacuna-
ción preventiva. 
Se espera buen resultado de cera y 
miel de abejas en la castra que se hará 
para el mes de Junio próximo; pues 
se advierte actividad en los apiarios. 
Tenemos noticias de que la compa-
ñía del ferrocarril de Nuevitas á Ca-
magüey—que es exclusivamente cuba-
na—además de haber tenido arreglo 
con la empresa de vapores de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, para ob-
tener determinadas ventajas, que es-
tán dando ya buenos resultados, en los 
fletes de efectos de y para Camagüe}', 
ha acordado hacer gratis por el térmi-
no de un año, el transporte de toda 
clase de maquinaria con destino al fo-
mento de ingenios ó de nuevas indus-
trias en el trayecto que recorre dicha 
línea férrea. 
TERREMOTO LEJANO 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DEBELEN 
Mayo 12 de 1909. 
Después de un período extraordina-
rio de calma séisinico que llevaba ya 
más de cuatro meses, ayer, á eso de 
las 6 y 45 p. m. se sintió en nuestra 
estación de Luyanó el oleaje de un te-
rremoto lejano. Su duración alcan-
zo algt) más de media hora y la am-
plitud de la onda apenas excede de un 
milímetro. La distancia del foco de 
irradiación puede calcularse en unos 
dos mi l kilómetros. 
E s p a ñ a y M a r r u e c o s 
Aunque se pretende quitar impor-
tancia al asunto marroquí , se sabe que 
las guarniciones de Melil la y Ceuta 
serán reforzadas convenientemente, 
que las tropas harán maniobras mi l i -
tares en el campo enemigo y que va-
rias piezas de ar t i l ler ía aumentarán 
las defensas de la zona exterior. Crée-
se, también, que la guerra es inminen-
te por el hecho de haber encargado el 
gobierno de Madrid enorme oant'dad 
de chocolate tipo francés de la estre-
lla, cantidad que sólo en caso de gue-
rra estaría justificada. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37}4 A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomíro. 
Apartado 6 6 8 . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 60, entre Obispo y Obrapla» Teléfo. 
DO 790. —• Habana 
*701 78t-UAb. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B LJL D N I V K R K I D A D 
BRÜN0UIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
KEPTTJNO 103 D E 12 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yiernea á 
las 7 de la mañna. 
C . 14Í3 i M y . 
MiSiGE 
aplicado científicamente cora 6 alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
l ó m a y o é in t e s t inos ; r e ú m a , 
diabetes, obesid-arf y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
oentes me confían sus enfermos. 
D Í L T R i P E L S 
NEPTONO 5 
í»** t a 
Exámenes de maestros 
y Esencias de Verano 
La Junta de Superintendentes no 
estaba facultada para derogar la or-
den miltar, y á reserva de lo que dis-
ponga el Legislativo, ha acordado que 
este año haya exámenes de maestros y 
Normales de Verano. 
E l fundamento es sólido; y á no ser 
que las Cámaras den pronto curso á 
la moción presentada por el señor Gé-
nova de Zayas y otros, la realidad se 
impondrá á pesar de cuanto en contra 
de esos actos por la forma que revis-
tieron, han dicho y escrito profusa-
mente maestros, autoridades, periodis-
tas y particulares. 
No vamos á insistir, ampliando 
nuestra crítica razonada sobre ellos, 
porque en primer término, ya dejamos 
escrito nuestro humilde juicio, en tres 
artículos que con el t í tulo de *' Exáme-
nes y certificados de maestros" publi-
camos en Marzo y A b r i l de 1897 en 
el DIARIO DE LA MARINA; y en segundo 
lugar, y esto ea lo positivo, porque 
planteado de nuevo el problema, sólo 
es dable esperar del interés, eficacia y 
prontitud del Legislativo la resolución 
del mismo. 
Ahora bien: si esos exámenes que 
hemos criticado por su forma y proce-
dimiento, no por su fondo, y que no 
rehuimos, porque habiéndonos exami-
nado ya, estamos dispuestos á exami-
narnos de nuevo, se realizan, bueno 
sería que se modificasen en torios aque-
líos puntos generalmente reconocidos 
como vulnerables por lo que se refiere 
á los ejercicios. 
Se ha dicho que los temas colocados 
en 'sobres cerrados no ofrecían garan-
t ías : esto pudiera obviarse introdu-
dendo en una urna tantas bolas como 
lecciones tiene el programa de la asig-
natura, y haciendo la extracción á pre-
sencia de los maestros que escribirían 
con sujeción al texto de las proposi-
ciones, y no, como se ha observado, á 
temas bajo sobre que nada tenían que 
ver con el programa ó que trataban 
puntos para cuyo conocimiento hu-
biera sido necesario revisar previamen-
te toda una biblioteca. 
Otros puntos vulnerables son: Pri-
mero, la forma fiscalizadora que han 
usado algunos presidentes de sala, ori-
gen de conflictos y protestas que han 
tenido lugar: la correccióoi, mesura y 
urbanidad, deben ser la característica. 
Segundo, el hecho de que algunos 
maestros, calificadores á t í tulo de 
"competentes," aun no hayan proba-
do esa competencia que el examinan-
do tiene derecho á conocer para con-
formarse y respetar su fallo. Tercero, 
los jovencitos y jovencitas que apenas 
si han pasado los umbrales de la •ins-
trucción elmental, y van á juzgar lós 
trabajos de maestros acreditados y en-
canecidos en los estudios. Cuarto, los 
discípulos calificando á los maestros. 
Quinto, los empleados adminstrativos 
nombrados jueces. Sexto, los califica-
dores por imposiciones ó afinidades 
políticas, parentescos, amistades y sim-
patías, conocidos neófitos en la ense-
ñanza. 
Son estos puntos ya muy olvidados 
y tratados, que las autoridades cono-
uen, que piden modificaciones, para 
que los exámenes de este año revistan 
la seriedad y garant ía de que han ca-
recido los anteriores, satisfagan la opi-
nión pública, y Iléven al ánimo del 
examinando la tranquilidad de espíri-
tu para la realización de sus ejercicios 
de pruebas. 
Esas Normales cuya creación tanto 
se ha reclamado por el aspecto serio y 
pedagógico que revisten, tan del agra-
do de todos los maestros, hubieran da-
do al traste con las fundadas protes-
tas y críticas razonadas que siempre 
se han hecho de esos exámenes que po-
co ó nada prueban, sujetos al fallo de 
ciertos calificadores que han tenido 
que preguntar á otros, auténtico, có-
mo se resuelve el problema de aritmé-
tica, el tema de Historia que están 
juzgando; que califican un trabajo 
con los puntos que el compañero del 
tribunal le dice que escriba, porque ó 
no conoce el tema, ó no se toma el 
trabajo de leerlo; que conocen contra-
señas dadas por los examinandos ami-
gos, y que en resumen, no han ofreci-
do garant ía ni seguridad al maestro 
honrado y estudioso que, sin influen-
cia alguna, sólo lleva al pupitre el con-
tingente de sus conocimientos. 
Veritas et jnstitia super omnia. 
UN PEDAGOGO. 
CONFERENCIAS POLITICAS 
I "Habana," de la misma casa de In -
' fanzón, conduciendo coronas; y como 
| resultaba insuficiente para ello, se-
l guíale el carro de auxilio del benemé-
¡ rito Cuerpo de Bomberos, galante-
; mente facilitado con ese objeto. 
Después, una innumerable hilera de 
I carruajes, que pasaban de doscientos, 
| continuó Iras del féretro hasta el ce-
i menlerio de Colón, en cuya capilla 
; eentral se le cantó un responso, he-
i cho lo cual fué llevado en brazos el 
¡ cadáver hasta el lugar de su inhuma-
! ción. • 
Despidió el duelo el hijo político 
! del finado, nuestro excelente amigo 
; don José Inclán, quien en frases opor-
; tunísimas y reveladoras de la profun-
' da emoción que embargaba su espíri-
¡ tu, dijo que no hacía un panegírico de 
! las bondades que asesoraba el señor 
i Menéndez Parra, porque se lo veda-
' ban los lazos de parentesco que á él 
le unían, y, además, el estado de su 
! án imo; pero que sí creía justo con-
signar que el fallecido, con su carác-
ter noble y leal y con sus correctos 
prooederes, había tenido la suerte de 
E l Dr. Erb i t i . 
Anoche se celebró la cuarta Confe-
rencia de la serie. E l doctor Adolfo 
Aragón, ocupó la presidencia, conce-
diéndole la palabra al joven y docto 
catedrát ico del Instituto doctor Lo-
renzo de Erbi t i y Cobos. 
El doctor E rb i t i disertó magistral-
mente en pró del régimen representa-
tivo. Con frases cálidas y elocuentes, 
hizo una verdadera y amplia Confe-
rencia de derecho público. Muchos y 
largos aplausos premiaron la hermo-
sa labor del hábil y afortunado con-
ferencista. 
Entre la selecta concurrencia re-
cordamos al mayor general Loynaz 
del Castillo y á los doctores Fernan-
do Sánchez de Fuentes, Alberto 
O'Farr i l l , Pina, Ramírez, Pichardo, 
Cortina, Lico Lores, Adán Galarreta, 
Fernández Criado y otras distingui-
das personas. 
El doctor Enrique Hernández Car-
taya, Catedrát ico de Derecho Admi-
nistrativo de nuestra Universidad 
'Nacional, hablará el próximo sábado. 
Ayer no habló por hallarse indis-
puesto. 
iCerea de las diez terminó la nota-
ble conferencia de anoche. 
¿Qlie ú qué obedece este estado de 
intranquilidad latente? 
A l decir de la prensa periódica, el 
conflicto surgió, de las causas que -re-
lataré seguidamente: pero yo creo que 
todo e.so es música. 'Mi opinión autori-
zada, lógica é indestruotible atribuye 
las causas del conflicto á los efectos de 
la Primavera, médica. Ni más n i menos. 
Porque no es lógico admitir que to-
do un pueblo como Sevilla y toda una 
nación como España se alarmen y soli-
vianten porque á un mulo, pongo por 
caso, se le ocurra salir por esos campos 
dando coces y relinchos, sin ofender á 
nadie, por supuesto. Una hipótesis más 
concreta, nos pondrá en autos de lo su-
cedido. Y perdonen ustedes que dé pa-
tente de concreción á un simple su" 
puesto. 
Admitamos que uno cualquiera de 
nosotros, usted ó yo, lector amicro, va-
mos por esas calles á nuestro quehacer. 
A l doblar una esquina nos topamos un 
ciudadano completamente tomado del 
líquido que desdoró á Noé. E l ta l su-
geto advierte que vacilamos de acera á 
acera y que hacemos esfuerzos sobrehu 
no dejar enemigos en su t ránsi to por ma'n<)s Pfi'a no dar de bruces en el 
el mundo, como lo demostraba elo- f n t o suelo. Hay que advertir que nues-
cuentísimamente la numerosa concu-I tr? sa]vA excelente; que nuestro ce-
rrencia. compuesta de tod'as las d a - | rebro rítmicamente nuestros actos, 
ses sociales, que espontáneamente ha-! >' < $ f W diestro estomago no se ha 
bía acudido á tributarle el piadoso i ™8™áo una sola gota de vino en tres 
homenaje de acompañar sus queridos f**566/ la f^ha. Somos seres perxec 
restos hasta el lugar donde reposarán ^ l i b r a d o s y ranquilos qu< repc 
s.empre. 
Terminó el señor Inclán su sentida 
oración dando gracias á los concu-
rrentes. Después, situado cerca del 
pórtico del cementerio, en unión de 
nuestro también querido amigo don 
Ladislao Menéndez y de otros dolien-
tes, fué recibiendo el apretón de ma-
nos, en señal de pésame, de las distin-
guidas é innumerables personas que á 
aquel luctuoso acto habían con-
currido. 
Así terminó el fúnebre acto que 
muy á la ligera reseñamos. 
Réstanos ahora expresar una vez 
más nuestro sentido pésame á la dis-
tinguida familia del señor Menéndez 
Parra. 
He aquí la relación de las coronas: 
A mi inolvidable esposo, Isabel . 
A nuestro inalvldable padre, Charito y 
Pepe. 
A mi querido abuelito. Isabel María . 
A su querido principal Manuel Menéndez 
Parra; Ladislao, José y R a m ó n . 
A su inolvidable t ío , R a m ó n Menéndez y 
famil ia. 
A su inolvidable t ío, Ladislao Menéndez 
y famil ia. 
A su tio Manuel Menéndez Parra . Pérez 
y hermanos. 
A su inolvidable amigo, José Fernández y 
familia 
ue 
V&mOs á un honrado quehacer 
E l ciudadano de antes, se fija en nos-
otros y vé no obstanfe que hacemos 
eses ó damos vueltas como devanaderas. 
"5 como el tal se ha vuelto peleón con 
«I id que lleva en el monago, se le ocu-
rre señalarnos torpemente con el dedo 
y vituperarnos por nuestras demasías 
en la bebida. 
—¡Vaya usted noramala, so curda! 
Nosotros, á fuer de hombres supe-
riores, sonreimos bondadosamente á 
nuestro interpelador y apretamos el 
paso dejándolo que pele su cogorza co-
mo Dios le dé á entender. Con ello de-
mostraremos nuestra equilibrada men-
talidad y nuestra superior ciudadanía. 
Pero si en vez de hacer amable des-
dén del curda, nos ponemos á discutir 
con él y á demostrarle la integridad de 
nuestras facultades psíquicas, ;,no se-
remos tan insensato?, tan puntillosos y 
tan •descomediidos como el que en mala 
hora nos increpa? 
Claro como la luz del sol. 
Pues ahí tienen ustedes la hipótesis 
•de antes convertida en una verdad 
axiomática. 
Y la verdad es, que el conflicto de' 
Nada, señor Alcalde. Para otra vez 
ya lo sabe su mercé. Una sonrisa bon' 
•dadosa ó un desdén amable. Y no me' 
terse, por los clavos de Cristo, entr(» 
moros y cristianos, cuando estos ven, 
gan á las manos, porque . . . . 
Ya lo ha visto su m e r c é . . . las Co-
fradías andan por las calles de Sevilla 
los ciegos entonan sus saetas, las chicos 
silvan los versos del Miserere, y 
armados invencibles, plumíferos y -ja-
carandosos, epatan al universo mundo 
con sus flamígeras espadas, sus lanzas 
truculentas y su mirar retrechero y 
asesino 
Ya lo ve usté, señor. Aquí no ha pa-
sado nada. ( ! ! ) . 
PEBRO BALGAÑÓN. 
C O N F E R E N C I A FAM I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S. 5. 
{Conclusión) 
—«••-Tí 
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
Inclán García y comp. 
A su querido principal Manuel Menéndez 
Parra, sus dependientes. 
A su principal Manuel Menéndez Parra , 
Nazario y Jesds. 
A Manuel Menéndez, Casimiro Hcres y fa , 
mil ia . 
A Manuel Menéndez Parra , su amigo. Ma-
nuel IVipei y famil ia. 
A su querido padrino Manuel Menéndez 
Parra , José C . Puente y S r a . 
A nuestro aimgo Manuel Menéndze Parra , j las Cofradías, que UOS lia tenido el al-
ma en un vilo durante unos cuantos 
meses, dando con ello una regular cam-
panada, no ha tenido razón, funda-
mento, ni causa que justifique tal con-
flicto. 
Oaxia día estoy más convencido de 
que no hay causas chicas ó bal adíes. 
Á sú padrino, Serafina (flores naturales) . I ¿Q TOás insignificante, lo más tr ivial . 
A Manuel Menéndez Parra , las obreras d e i . . , v u .̂ J O.-
la casa. j origina a veces hechos estupejoaos. Si 
A mi'querido padrino. Marta -Regia. i ̂ enelao hubiera,.despreciado el capri-
A Manuel Menéndez, José ObregOn y ta- i 7 J -r' i • í i « • 
clio de ¿iiena, como deben despm-uvirío 
tales caprichos, no hubiera surgido el 
conflicto de Troya. Si Cleopatra, en 
vez" de tener una griega nariz, hubiera 
tenido una naricilla chata ó respingona, 
cambiara seguramente la faz del Uifí' 
verso mundo. Si -un municipe del Con-
mina. 
A mi querido padrino, Hortensita. 
A nuestro amigo Manuel M . Parra , Ma-
nuel y Primitivo. 
A nuestro inolvidable tío. Cheché y Paco. 
A nuestro Inolvidable cuñado Regla y 
F é l i x . 
A mi querido padrino, su ahijada, Rosario 
Méndez y Liópez. 
Al Sr . Manuel Menéndez Parra , su ami-
g0A^rel&teníel Menéndeí, Felipe y Matilde <*UO ^ Sevilla, por reconcomios de un 
(pensamientos) 
A Manuel M. 
ñora . 
Parra , J o s é del R ío y se-
Como lo suponíamos, el entierro del 
señor Menéndez Parra fué una solern-
uísima manifestación de duelo. 
A 'Las cuatro de la tarde empezó á 
verse invadida por los concurrentes | 
la casa mortuoria, y al poco tiempo 
resultaban insuficientes sus vastos sa-
lones y galerías para dar cabida á las 
numerosas personas allí reunidas. 
El cadáver , depositado en un sober-
bio sarcófago metálico, estaba tendi-
do en el salón principal, convertido, 
al efecto, en capilla ardiente. 
Numerosas y art ís t icas coronas 
ofrendadas por los amigos .al querido 
muerto, rodeaban el túmulo. 
Llegada la hora señalada—cinco de | 
la tarde—fué sacado en hombros el j 
cadáver y en homhros, también, fué 
conducido hasta la calle de la Reina, 
dooide se le depositó en el magní íco 
coche "Chicago." tirado por cuatro 
parejas de briosos caballos empena-
chados á la "Grand Daumont." E l 
servicio de pompas fúnebres estuvo á 
cargo de la justamente afamada casa 
de Infanzón. 
Det rás del coche mortuorio iba el 
CARTAS SEVILLANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Respiremos. Ya están las cofradías 
en la calle. E l conflicto se 'ha conjura-
do. Todo sea por Dios. 
Durante unos cuantos meses hemos 
estado con el alma en un hilo. Que si 
salen las cofradías. Que si no salen las 
cof radías. Que si los intereses de Sevi-
lla. Que si los perjuicios que se irrogan 
al comercio. Que si padecerá nuestra 
buena fama. Que si la dignidad. Que 
si el amor propio. Que si embustero. 
Que si falso. Que si yo digo más ver-
dad que usted. Que si usted es un bo-
tarate. Que si rae dará usted una satis-
facción. Que si los padrinos de don Fu-
lano. Que si todo acabará en un al-
muerzo y no se der ramará sangre ino-
cente y generosa. Que si patat ín . Que si 
pa ta tán , . . 
¡Jesús, Jesús y Je sús ! cuanta mon-
serga, y cuánto sobresalto y cuánta e«" 
peranza r isueña y cuánto feroz y terri-
ble desengaño! 
En fin. A Dios gracias, ya están las 
cofradías en l a calle; pero aun laten 
bajo las túnicas de los nazarenos y bajo 
las solapas de los rígidos fraques, pa-
siones comprimidas, odios apagados, 
intenciones perversas, reconcomios in-
comprensibles. 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
B U m R E A L I Z A C I O N 
en o,l es tablec imiento de tejidos, 
fantusiivs y novedades 
L A H A B A N A 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S A P I I E C I O S M U Y B A R A T O S 
P A R A L A E S T A C i O i y O E V E R A W Q a ™ b a d<? M«*»r * esta casa lo rxrAs 
— ^ r r T ^ ^ nuevo en los a r t í c u l o s .siguientes: 
su convecino, no hubiese lanzado una 
especie absurda y disparatada en pleno 
Cabildo, no surgiera el tan deplorable 
conflicto de las Cofradías. 
Pero amigo, estábamos entonces en 
plena primavera médica y lo que en 
otra estación hubiera provocado senci-
llamente una sonrisa bondadosa, ó U n 
desdén amable, entonces provocó una 
zalagarda inaudita. Y como las pala-
bras se enredan como las cerezas, pues 
sucedió que á los cinco minutos la pol-
vareda adquirió proporciones de hura-
cán funesto y asolador. Decididamente 
no 'hay causas chicas ó baladíes. Gra-
cias que el señor Arzobispo de Sevilla 
con su gran talento y su buena volun-
tad despejó la tempesta, imponiendo 
au autoridad y criterio. Los buenos co-
frades entraron en razón y el munici-
pe autor de la zalagarda confesó su 
" y o pecador." Y después de tanto rui -
do y tan pocas nueces, las Cofradías 
están en la calle. Solamente el Alcalde, 
el pobre Alcalde de Sevilla, ha sido el 
que pagó los vidrios rotos, pues al buen 
señor, lo han traído y llevado de tal 
modo, que por querer poner paz entre 
municipes y cofrades, salió maltrecho y 
desbaratado de tan nefanda aventura. 
Yo oreo que en lo sucesivo se tentará 
•la ropa antes de intervenir en conflic-
tos de esta laya. Bastará para ello que 
recuerde lo que le sucedió al bueno de 
don Alonso de Quijada por mor de las' 
demasías del pirandón d^ Roeinanto 
cuando quiso iparlamentar con la ha-
cienda de los yangüeses. 
Señoras, Señores, Amigos: 
•La conclusión que fluje con toda 
naturalidad de esta conferencia, es la 
misma que salía de las conferencias 
anteriores: "puesto que Dios ha de-
jado al hombre tanto poder en la 
formación de los animales domésti-
cos, manos á la obra, y no lo dejemos 
morir inact ivo." Pero el desanollo 
de este punto lo reservaremos para 
cuando nos llegue la ocasión de tra-
tar sobre los familiares del corral y 
del palomar. Hoy quisiera dar fin 
á esta charla con otro pensamiento. 
Hay una fábul'a en la cual el corde-
ro aparece bastante más deprimido 
que en la de La Fontaine: en ésta, 
el lobo que le degüella, siente á lo 
menos la necesidad de sincerarse con 
considerandos y con decretos: en 
aquélla no. 
"Una odiosa corneja, d'ce Fedro, 
se posó en el lomo de una oveja: la 
cual después de haberla llevado muy 
á pesar sutyo buen rato, le d i j o : ¡ Ah! 
si te hubieras sentado sobre un perro, 
ya te habr ían castigado sus dienten. 
Es verdad, repuso cínicamente la cor-
neja, pero yo sé á quién insultar y á 
quién adular; acometo al débil y cedo 
delante del fuerte. Y ve ahí por qué 
tengo vejez tan dichosa y robusta." 
Sin que lo digan —no se atreverían 
—'¡cuántos hacen lo mismo, y se pre-
paran así una "vejez dichosa y ro-
busta!" 
¡ A h ! en este mundo en que viven 
con nosotros iantois lobos y tantas 
cornejas... no abandonemos, por ?a-
vor, no abandonemos, por lo menos 
nosotros, á las ovejas. . . Bastantes 
hombres hay que se abajan y besan 
con entusiasmo las garras ensangren-
tadas del l o b o . . . Xomps rebajemos 
así nosotros-, pongámwios de parte 
de los débiles, de losvpequeños, de los 
pobres, de los oprimidos con todo l i -
naje de despotismo, de los abandona-
dos, de los traicionado^ de todos los 
que sufren y lloran. ¡Ameraos á las 
pobrecitas ovejas! ¡No hagamos la 
corte á los fuertes, que es vileza! y 
cuando sólo tienen de su parte la 
fuerza, y el derecho y la justicia están 
de parte del d é b i l . . . es cobardía! 
La Fontaine ha escrito: 
El derecho del más fuerte. 
Es siempre el mejor derecho. 
— ¡ F a l s o ! ¡ F a l s o ! Mejor ha dicho 
Boursault: 
El derecho del más fuerte. 
Es el derecho más fiero. 
Hay que aguantarlo, bien lo sé ; 
quién no lo sabe! 
.¡ Si somos débiles, aguantemos la 
fuerza; pero no nos arrastremos por 
el suelo! Cuando el fuerte hubiere 
quebrantado los puños del débil, 
cuando hubiere abatido su frente y 
puéstole el pie sobre el cuello, toda-
vía le quedaría al débil en su interior 
fuerza bastante para decir á su ver-
dugo: " ¡ M i e n t e s ! ¡Tú no eres el de-
reieho, tí eres la fuerza!" 
Conservemos vivo y ardoroso este 
fuego en nuestra alma para que, si el 
caso llega, esté á punto. 
" X o levantéis tanto la cabeza," de-
cía Saint Just. á Camilo Desmoulins 
en plena convención nacional. 
' " P o d r é i s hacerla rodar, replicó 
Desmoulins; pero hacérmela bajar, 
n o ! " 
¡Bien! ¡Magníf ico! ¡ Enhorabuena' 
El hacha.. . ¡ s í ! 
El vugo, . ¡ j a m a s ! 
A. M . D. G. 
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Esta es la cantidai qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza ¿urante el año de contrato que emnezó en 1.° d? 
Noviembre de 1906 f terminó en 31 de Octubre de 193X 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s imporfc*-
a a s c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
nas j u n t a s , h a n quedado n u i v p o r debajo de 
a q u e l l a c i í r a e n e l pa^o de l i m p u e s t o , lo q ^ » 
m u e s t r a que es L A T K o i l C A L l a c e r v e z a m í i s 
so l i c i tada . 
J 
" C U I G U E S U U M " 
D I A R I O D E L A MARINA—BdicioB de la tarde.—Mayo 12 de 1909. 
P R E G U N T A S Y R E S P Ü E S T A S 
t A.—Lo que debe usted hacer es 
enviar un parte al Juzgado Correccio-
nal,'diciendo que el muchacho puesto 
á su cargo no le obedeee, y que se exi-
me de toda responsabilidad sobre sus 
aetos. 
R. I .—En los Estados Unidos se ha 
hecho más de una vez el trabajo de al-
zar u-n edificio, colocarlo sobre railes 
y trasladarlo á otra parte. 
Un suscriptor.—Los cubanas en 
tiempo de la soberanía española eran 
españoles sin dejar de ser cubanos; 
como el que naee en Asturias es as-
turiano y español. 
M . Q. R.—El diminutivo Tulita vie-
ne de Tula ó Gertrudis. 
Un suscriptor.—El peso mejicano 
se cotiza por lo regular á $0?52 mone-
da americana. 
A. F. G.—Había más de 15,000 per-
sonas. 
S. P.—Se publ icarán los datos de 
todo lo que se acuerde. 
Unas cubanas.—Las cartas de pésa-
me á una persona por la muerte de al-
guno de sus familiares no deben i r 
con orla de luto; salvo que Heve luto 
por sí el firmante. Las cartas de pésa-
me no se contestan. 
Un suscriptor.—Lo mismo le digo. 
Luisita.—Cuando el novio es celoso, 
si quiere usted retenerlo á su lado, no 
debe usted saludar n i mirar á madie, 
y mucho menos al que fué antiguo 
pretendiente. 
L. G. y D. G.—Desean ustedes sa-
ber el tonelaje del vapor ' 'Cata l ina" 
y los sacos de azúcar que puede car-
gar. Yo no lo %é, y para servir á uste-
des t ras ladaré la pregunta á la casa 
consignataria, trabajo que me ahorra-
ría si ustedes lo hicieran directa-
mente. 
Noohe de Luna.—Valladares es nn 
apellido que nunca lo he visto escrito 
con B. 
E l verbo marear en activo significa 
d i r ig i r un buque ó fastidiar á uno; y 
cuando expresa la enfermedad de los 
viajeros, entonces se escribe como re-
flexivo : marearse. 
Vespertina.—Eu rigor el retrato 
de una persona ó al menos el derecho 
á exhibirlo ó venderlo, es una propie-
dad exclusiva, de la persona retrata-
da; pero la costumbre hace que se 
prescinda de ese derecho cuando un 
fotógrafo saca vistas ó grupos de in-
dividuos, generalmente con consenti-
miento de éstos. 
Los padres del Presidente de la Re-
pública, general José Miguel Gómez, 
nacieron en Cuba. 
PADRES TERRIBLES 
E l papá de Avelino es agrio por na-
turaleza é intransigente por convic-
ción. Cree que para educar bien á los 
hijos no se Ies debe mirar frente á 
frente, n i acariciarlos, n i permitirles 
la más ligera expansión. 
Avelino no posee grandes dotes in-
telectuales, y aparte de esto, vive en 
perpétuo susto porque su papá le di-
ce constantemente: 
—¡ Te voy á meter á zapatero!... 
|Eres un holgazán, que no estudias!.. 
¡ Te voy á romper el espinazo! | Te 
voy á comer los hígados! 
¡Claro! el chico no tiene un sólo 
momento de tranquilidad, y en cuan-
to oye entrar al padre en el domicilio, 
corre á esconderse detrás de la cómo-
da ó se mete debajo de la cama y tie-
ne que i r la mamá á decirle cariñosa-
mente: 
—Vamos, Avelinito. sal de ahí y no 
te asustes, que papá no va á hacerte 
nada. 
Algunas veces la buenísima de la se-
ñora se vé obligada á enseñarle un 
plato con comida para excitarle el ape-
tito, y sólo así consigue que el mucha-
cho asome la cabeza. Días pasados 
Avelino regresó del colegio con la ca-
ra hecha un tomate de puro encendi-
da, y los ojos como dos huevos cocidos, 
de tanto llorar. 
—¿ Que no te has sabido la lección ? 
—preguntóle su madre. 
—No, señora—dijo el muchacho 
vertiendo lagrimones como puños.— 
Me han puesto un problema muy difí-
cil , y dice el profesor que si no se lo 
resuelvo mañana, me expulsa. 
—¡Jesús , Jesús, qué contrariedad! 
—exclamó ella.—Anda, hijo, reconcen-
tra bien la imaginación: discurre, me-
dita . . . Si t u papá se entera, vamos 
á tener un gran disgusto. 
A Avelinito todo se le volvía mor-
derse el dedo gordo de la mano dere-
cha y restregarse las rodillas contra 
los cajones de la cómoda. Tenía de-
lante el espantoso problema y no acu-
día á su mente la solución. 
En esto llegó de la calle el papá, 
peor humorado que de costumbre, y 
al ver al chico -lloroso y compungido, 
lanzóle una mirada iracunda. 
—¿Qué es eso? ¿Por qué tienes la 
nariz encendida?—le preguntó echan-
do chispas. 
—Mira, Rufino, no te irrites,—inte-
rrumpió la esposa.—El pobre está muy 
disgustado porque no puede descifrar 
un problema. 
—¿Cómo?—gritó el papá descar-
gando un puñetazo sobre la mesa. 
—Es muy difícil—gimió Avelino. 
— ¿ Y tiene usted la desvergüenza de 
confesarlo? 
Avelino, lleno de pavor, huye de la 
presencia del indignado padre y corre 
á esconderse detrás del sofá. 
—¡Venga usted aquí, ignorante fa-
cineroso ! . . . 
—¡Por Dios, Rufino, no le insultes! 
—atrevióse á decir la pobre señora. 
—¡ Váyase usted á la cocina!—repli-
có el padre.—Usted tiene gran culpa 
de todo lo que está pasando, porque 
usted no es una madre: usted es un 
fardo de alpargatas. 
Y al decir esto con voz de tromba, 
don Rufino arrebató de manos del chi-
co el malhadado problema y leyó lo si-
guiente : 
"Tres amigos juegan á la .lotería y 
obtienen un premio de 4,000 pesetas. 
Para celebrar su buena suerte, entran 
en una fonda y piden tres cubiertos 
de á 12 reales cada uno; á los postres, 
reparten la cantidad, deducido el pre-
cio de los cubiertos. ¿A cuánto toca 
cada uno? 
— ¿ Y no sabe usted descifrar este 
sencillísrao problema, so torpe?—gritó 
el padre, metiéndole á Avelino el pa-
pel por los ojos. —¿De dónde has sa-
lido tú, pedazo de alcornoque? ¿Eres 
tú, hijo mío? ¡Quiá! Yo no he dado 
el sér á este congrio. Sí, señor, con-
grio, no retiro la palabra. 
— ¡ P o r Dios, Ruf ino! . . .—balbuc ió 
la madre. 
—Venga usted acá, moscón; siénte-
se usted en esta silla y cáigasele á us-
ted la cara de vergüenza. Déme usted 
un lápiz y va usted á ver con qué fa-
cilidad resuelvo yo él que usted lla-
ma dificilísimo problema. Los tres 
amigos han gastado en comer tres pe-
setas cada uno. ¿ No es eso? 
—Sí, señor—suspiró Avelino. 
—Pues bien: tres por tres son doce. 
Deduzco doce de los cuatro mi l de la 
lotería y quedan nueve, que, repart í -
A Q U I E S T A N Y A 
Aquí están los tan esperados modelos de corsets IMPERIO. 
Q U I N I E N T A S SEÑORAS, POR LO MENOS, LOS AGUARDA-
B A N CON I M P A C I E N C I A Y NOS H A B I A N DADO ENCARGO DE 
A V I S A R L E S T A N PRONTO L L E G A R A N . 
De los modelos largos llevamos vendidos esta semana más de DOSCIEN-
TOS. Todas las señoras, sin excepción, los hallan comodísimos. 
Su elegancia es incomparable. Las mejores corseteras no podrán imitar-
los aunque cobren tres centenes. Nuestro precio, $6. 
Grandes novedades en géneros de franja estilo imperio. Es el surtido 
más grande, más variado y original que pueda presentar casa alguna. 
Todos los pedidos del campo se atenderán cuidadosamente: 
<SV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. R5co, Pérez v Oa. , 
C. 1536 IMy . 
das entre tres, vienen á resultar siete 
y media. Te convences ahora, pedazo 
de atún, de que tienes menos entendi-
miento que una mesa de noche? 
Y el papá se dejó caer satisfecho 
sobre una butaca, después de haber de-
mostrado que sabía menos aritmética 
que Avelinito. 
¡ Hay cada padre por a h í . . . ! 
LUIS TABOADA. 
LLAMARADAS 
(A u n a u l f i n ) 
.•.Tú no sabes por qué yo hago versos 
y canto Incansable como el pajarillo 
que busca en los campos, canta que te canta. 
su grano de trigo? 
Pues es, dulce prenda, porque como el pájaro 
también tengo nido, 
y en él mis hijuelos que sé que me esperan 
abierto el p iqu i to . . . . 
¡todo el santo día, 
p í o , . . . p í o , . . . p í o ! . . . 
¿Tú no sabes por qué canto triste? 
Pues es porque he visto 
sobre el árido campo sin mleses 
muerto un pajarillo ' 
que, cantando, cantando, buscaba 
su grano de t r i g o . . . . 
es porque deshecho 
vi también el nido 
y en él su hijuelos muriéndose de hambre 
y abierto el piquito, 
¡todo el santo día, 
pío , . . . p ío , . . . p í o ! . . . 
Vicente Medina. 
E L J A R D I N DE LOS POETAS 
Soñé nn día que. arrastrado por el 
aura bienhechora de mis ensueños, 
atravesaba bofiques y palacios encanta-
dos hasta que al fin mt detuve en un 
pncho y alegre .iardinillo. Y entonces 
el hada que inspira los momentos más 
felices de la vida acercóse á mí y sa-
cudiendo su rubia y enmarañada cabe-
llera pronunció estas palabras: 
—Sé que sufres, que la vida de la 
tierra no tiene encantos p^ra tí, que tu 
corazón suspira por alp:o no bien -le-
finido y que en tu cerebro repercuten 
los latidos de un -sentimiento inmensa-
mente grande. Vuela, vuela en alas de 
la fantasía, que á la vez que agites las 
alas echarás de tí cuanto de mundanal 
llevas adherido. 
Problema -'El plato roto" 
Solución. 
La figura muestra la forma en que 
deben reunirse los pedazos del plato. 
1 
Anécdotas 
T después de volar algunas horas 
llegamos al jardín de los poetas. 
—Ahora abre los ojos—-dijome ella 
—agranda los espacios del alma para 
que en ellos quepa tanta belelza y sue-
ñ a . . . 
Estaba amaneciendo. La ligera bri-
sa, que por igual sacudía la infinidad 
de arbolitos que adornaban tan envi-
diable paraíso, llegaba á mí como do-
tada de la más fina esencia del más 
casto placer. Pequeñas florecillas incli-
naban sus tallos en señal de humilla-
ción é infinidad de caprichosas paja-
rillos mezclaban, en tropel, alegres' y 
adorables trinos. 
E l cielo, de un azul purísimo, inun-
daba, de claridad tan bello panarpma y 
en los últimos confines de aquella tie-
rra ideal notábanse los nuevos resplan-
dores del asiro rey. 
Diálogo d'o trigo e d'a Linaza 
(Del Folk-lore gallego) 
Llfisxa 
¡Erte remolón. 
Que 's tás quince días 
Baixo d'o terrón! 
Trlico 
¡Cala ti, esbarbada. 
Que dentro d' os tres días 
J a es tás náda! (1) 
A pisa d' uvas é á cabra 
¡De alto me miras! (2) 
jComer me querías? 
Cabra 
¡De ti sa l irá 
Quén m'a mln comerá! (3) 
E l espír i tu de las práct icas religiosas tie-
ne su Interpretación á menudo en el len-
guaje popular cuando se expresa de este 
modo: 
Ornei6n 6 Crncclro 
¡Cruz bendita, Cruz bendita 
Que 'n a térra s tás prantada, 
Os á n g e l e s que te gardan. 
Carden tamen miña alma. 
A m é n . 
Pidió una audiencia á Cárlos I IT. 
un hombre célebre por su saber y por 
sus virtudes, pero muy poco conocedor 
de la etiqueta, de la corte. 
E l aturdimiento, que le prdujo la 
presencia del Rey, fué tan grande, 
que sin atender á nada ni á nadie, 
avanzó hacia el monarco con el som-
brero calado. Este, observó su turba-
ción, y lo recibió con amabilidad sin 
darse por entendido. 
Concluida la audiencia, y al retirar-
se, conoció el buen hombre que no lle-
vaba el sombrero en la mano, y como 
viese uno, que estaba allí cerca, instin-
tivamente lo cogió, y se ¡lo plantó enci-
ma del primero como si tal cosa. 
E l rey se sonrió y le dijo • 
—Hombre, cuando menos déjame el 
mío. 
Cuenta Albufeda, que una vieja 
preguntaba á Mahoma, lo que se nece-
sitaba hacer para ganar el paraíso. E l 
falso profeta respondió: 
.—Amiga mía, el Paraíso no se ha , 
hecho para las viejas. 
Oyendo esto la del cuento, princi-
pió á llorar con la mayor ansiedad; 
pero Mahoma la consoló diciendo: 
—Tranquil ízate, no entran las vie-
jas en el Paraíso, pero es porque re-
juvenecen todas al llegar á la puerta 
y se quedan de quince añas. 
—| Loado sea Dios y su profeta! ex- ' 
clamó la vieja retirándose. 
El sol aparecía con sin igual majes-
tad cuando mi compañera hizo sonar 
un dulce y atiplado cornetín. Al lla-
mamiento acudieron centenares de an" 
gelitcas, los cuales, por vi r tud de no sé 
qué extraño signo, rodeáronme con en-
vidiable simetría. Uno de ellos separó-
se del grupo y persiguió, con empeño 
inusitado, á una mariposa de vistosísi-
mos colores. 
A mis labios acudió una sonrisa de 
incomparable satisfacción. 
—¿Por qué te ries?—preguntó el 
hada. 
Y yo, sin dejar que de mis labios 
se escapase tan infantil sorpresa, con-
testé suavemente: 
—/, Por qué ?... Porque quisiera ser 
angelito y correr tras de aquella ma-
riposa. . . . 
V A L E N T I N BARAS. 
1 Nacida. 
2 Expl ica la tendencia de la raza cabría 
á trepar siempre á las alturas y á devorar 
brotes, pámpanos y racimos. 
3 Alude á que del cuero de las cabras 
se fabrican los pellejos ú odres del vino. 
Hablábamos hace pocos días de la 
magnífica colección de .pañuelos que 
posee la Reina de Italia. 
Bueno será añadi r que la Reina 
Alejandra es también una coleccionis-
ta furiosa. 
La augusta esposa de Eduardo V I I 
vence á todas las damas del mundo en 
el mimero y riquezas de sus abanicos. 
Entre ellos hay dos singularmente 
preciosos, uno alemán del siglo X V I I , 
regalo de la Emperatriz Augusta, y 
otro que perteneció á la infortunada 
consorte del Rey Luís X V I . 
Dedícase la Reina Alejandra, con 
singular predilección, á recoger cuan-
tos objetos pertenecieron á María An-
tonieta. Así guarda, por ejemplo, co-
mo un tesoro, los zapatos que llevaba 
puestos la desventurada Reina de 
Francia cuando fué conducida á ia 
guillotina. 
Y la esiposa de Eduardo V I I es 
avara de sus colecciones. Nadie ha 
podido conseguir que figuraran sn 
ninguna Exposición,ni en las organi-
zadas con un f in benéfico siquiera, á 
pesar de ser S. M. tan caritativa. 
Moneda antomática 
Se presenta una caja abieria, y so 
ruega á uno de los presentes que eche 
en ella una moneda ó una caja. E l 
operador se aleja entonces de la per-
sona, dejándole la cajita y rogándo-
le que la mueva un poco. Entonces 
los demás pueden oir la moneda 6 
sortija, que salta dentro. Ruégase á 
otro espectador que mueva la caja y 
y& no se oye. La tercera vez vuelve 
á oirse; la cuarta no, y entonces, 
abriendo, aparece la moneda en el za-
pato de un espectador. 
Precisa tener una caja hecha á pro-
pósito, que se vende en todas las tien-
das de juguetes. 
Esta caja se hace de manera que, 
sacudiéndola con blandura de arriba 
abajo, deja oir el ruido de la mono-
da que encierra; al contrario, movién-
dola con fuerza horizontalraente, hay 
un muelle muy sutil que, cayendo so-
bre la moneda, impide que se oiga y 
hace creer que ya no está esa den-
tro. Entonces el que hace el juego to-
ca la caja bajo el pretexto de sacu-
dirla, y aunque esté cerrada con ha-
ve, saca fácilmente la moneda ó Ja 
sortija, porque tiene una hendidura 
muy sutil, que se abre acre» amento, 
y ese instante se aprovecha para intro-
ducir una pieza falsa. Dojnndo la ca-
ja á la misma persona, se hace creer 
que la moneda ó la. sortija están ó no 
dentro, según el modo de s.uv» l i r la 
caja. Finalmente, si la moneda apa-
réce en el zapato de algún ospecta-
dor es porque se está en inteligeiud4 
con él y se le ha dado una igual, 6 
porque un ayudante va á porierlá con 
sutileza sobre el suelo, en cuyo caso 
se halla en tierra y se afirma que el 
espectador la ha dejado caer el qui-
tarse el zapato. 
onecer el valor del tiempo es saber 
vivir . 
Mme. de Genlis. 
E l que hace renacer el valor en el 
alma humaíia es el mejor médico. 
Hamann. 
Ciertas personas nada aprenden 
porque todo lo comprenden muy 
aprisa. 
Bwift. 
E l que sabe emplear el tiempo ha 
encontrado el camino de la vi r tud. 
Merckr. 
E l espíritu de partido es la locura 




Pozos artesianos ( M e 50 Imta 2.000 pies 
BOMBAS y TANQUES 
Pozos de exploración para mineralea 
y ciraontacione». 
W . E . P o w e r s , 3 6 D Zulue ta , H a b a n a 
TELEFONO N. 1201. 
Tropical EDgineering&Coostrnction C9 
4837 t-26Abl4 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. E l 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso hotel, eon espléndidas habi-
taeiones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Noptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t 1 
\ 
Yende F I N D E S I G I L O con im 80 por 
100 de REBAJA, ó sea un 20 por 100 de su 
valor. 
J u e g o s de P e i n e t a s finas, P e i n e t a s sue l ta s , P e i n e s , 
T i r a s b o r d a d a s , E n c a j e s , E n t r e d o s e s , C i n t a s y m u c h o s 
m á s a r t í c u l o s á los prec ios que e l P U B L I C O q u i e r a . 
A d e m á s v e n d e m o s como s i f u e r a de Q U E M A Z O N 
M u s e l i n a c r i s t a l fina, á 16 cts . v a r a 
P i e z a s de X a n s ú , 1 m e t r o de a n c h o c o n 2 3 v a r a s $ 3 - 0 0 
„ „ „ f r a n c é s , 1% v s . de a n c h o c o n 3 0 i d . 4 - 5 0 
C r e a H i l o , g a r a n t i z a d o , 3 0 v a r a s 4 - 3 4 
„ „ M a d a p o l á n , 1% v s . de a n c h o , 3 0 v a r a s . . . , , 3 - 9 0 
A d e m á s t enemos t a m b i é n los C o r s e t s W A R N E R ' S 
L A V A B L E S é I N O X I D A B L E S ; e l m e j o r C o r s e t que 
se conoce en e l e g a n c i a v d u r a c i ó n . 
SAN RAFAEL 21 TELEFONO 1607 
o 1656 alt. 4-12 
I F O a i í X j I E J T I M r 3 1 
E . D E M E S S E 
EL 
K OVE LA TRADUCIDA DEL FKANCE3 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
Í E s t a novela publicada por la Casa-edito-
n a l de Garnler hermanos, Parts se 
encuentra de vrnta en la l ibrería de 
Wilson. Obispo nümero 52.) 
< C o B t l B « a ) 
—Ya lo oye usted, Alfonso, no to-
que usted la campana basta las seis y 
cuarto, á menos que el señor Barbe-
quet no llegue antes. 
—Es tá bien, señora. 
—¡ Muy bien dispuesto ! dijo Ba-
rrón-Latrei l le con su voz de falsete; 
y gracias á tu previsión, mi comida 
perderá su encanto y no se podrá co-
^er. E s t á preparada para las seis y 
media, combinada para ese tiempo; y 
con esos miramientos en favor de los 
rezagados se da al traste con la fama 
del mejor cocinero. ¡A mí no se me 
A p o r t a un pito de tu señor Barbe-
quet. qUe cs 11U dragón, no un epi-
£ l r e o ! Prefiere la cantidad á la ca-
Mdad y no es capaz de apreciar la e i -
celencia n i la suculencia de mis pri-
mores culinarios. 
Olimpia se encogió de hombros des-
deñosamente. 
—Amigo mío, no estamos ya en los 
tiempos en que no se viajaba más que 
en diligencia. 
— ¡ P o r desgracia! dijo el posadero. 
— Y hay que saber marchar a com-
pás del siglo, replicó Olimpia, único 
medio de hacer negocio. 
Barrón-Latre i l le no oía lo que de-
cía su mujer; estaba pensando, y, co-
mo no tenía costumbre de hacerlo, su-
daba la gota tan gorda, lo cual era 
tanto más fácil, cuanto que estaba 
próximo á uno de los hornillos y se 
estaba abrasando la cara. 
— ¡ O y e ! dijo por últ imo á su mu-
jer. Tengo que decirte una cosa te-
rrible. 
Y al ^ecir esto dió muestra Je ha-
llarse poseído de terror. 
—¿Qué es ello? Habla. 
— ¡ U n a cosa terrible! 
—¿Cual? hombre; pero habla. 
—¿No me has dicho que en la sa-
la de bi l lar no había más que doce via-
jeros. 
— S í ; ¿y qué? 
— ¿ Y no estamos esperando al señor 
Barbequet? 
—Sí . 
E l posadero cont inuó: 
—Doce que hay en la sala de bi-
l lar y el señor Barbequet, ¿cuántos 
hacen? 
—Trece. ¿Y qué tenemos con eso? 
Barrón-Latre i l le se estremeció. 
—¿Cómo? ¿No has comprendido 
t o d a v í a ? . . . ¡Trece viajeros! Se sen-
ta rán esta noche á la mesa redonda 
del "Sol de Oro" de Augerville tre-
ce viajeros. ¿Y no tiemblas como una 
azogada ? 
Olimpia se sonrió. 
—No. 
Barrón-Latrei l le miró á su mujer 
sorprendido, con la mayor admira-
ción. Bueno. Era una mujer extraor-
dinaria que no se asustaba de lo que 
á él le ponía fuera de sí, ¡á é l ! que 
e r a . . . un hombre. 
—¿Pero no sabes el dicho? 
—Sí, que lo sé. 
—¿Pero sabes que es de rigor que 
cuando comen trece á la mesa, uno 
de los troce muere en el año? 
—Sí. ¿Y qué? 
—¿Pero no te horroriza la idea? 
—No. 
—Es imposible. Eso lo dices por 
tranquilizarme. 
—No, hombre, no; reflexiona y ve-
rás que tengo razón, replicó Olimpia I 
con la mayor sangre fría. F í ja te bien i 
en que n i t ú ni yo hemos de sentarnos 
k ¿misa, y por consiguiente, si hay 1 
peligro de muerte no es para ningu-
no, de nosotros dos. ¿Te convences? 
Aquella reflexión daba la medida 
de lo que era aquella egoísta. 
La cara de su marido recobró su 
placidez. 
Se quitó respetuosamente el gorro 
y di j o , saludando á su "esposa:" 
—Señora Barrón-Latrei l le , eres una 
mujer sublime, eras digna de ser la 
mujer de un d i p l o m á t i c o . . . Tienes 
razón. " S e r á n " trece á la mesa. Uno 
de ellos morirá dentro del año. Pe-
ro no será ninguno de nosotros, que 
no comeremos en la mesa-... 
—¡ Ah ! Ya está aquí el señor Bar-
bequet, dijo Olimpia. 
En efecto, acababa de llegar al pa-
tio el carruaje del señor Barbequet. 
La posadera se apresuró á salir al 
encuentro. Llegó precisamente cuan-
do acababa de pararse una preciosa 
carretela de cuatro ruedas muy bien 
pintada de azul obscuro. 
Tenía echada la capota, y como llo-
vía á cántaros , hacía gran ruido al 
caer el agua. 
Las ruedas y el coche estaban cu-
biertos de barro. 
E l caballo, "de media sangre, pia-
faba impaciente, deseando que le lle-
vasen á la cuadra. 
S;i cndía los arneses haciendo sonar 
los cascabeles del collarón, ruido que 
iba acompañado del que hacía el fre-
no. 
No sin gran sorpresa vió Olimpia 
bajar del coche á otro caballero á 
quien no conocía y que venía con el 
señor Barbequet. 
El asombro de Olimpia creció de 
punto cuando vió que este segundo 
viajero alargó los brazos á una niña 
que había permanecido en el fondo 
del coche mientras los dos hombres 
bajaron, y que la trajo en brazos á 
la posada. 
La señora Barrón-Latrei l le se sepa-
ró para dejar pasar á los recién lle-
gados, mientras que los palafreneros 
desenganchaban el caballo y se lo lle-
vaban á la cuadra. 
—Restregar bien el caballo, dijo 
con voz agria el que primero había 
bajado del carruaje. 
—Descuide usted, señor Barbequet, 
que así se hará. 
X 
Trece á la mesa 
Un momento después, el señor Bai*-
bequet. el desconocido y la niña es-
taban en la repostería, al lado de una 
gran chimenea llena de leños encen-
didos. 
La señora Barrón-Latrei l le miraba, 
no sin inquietud, á aquel hombre que 
acompañaba al señor Barbequet, y cu-
yo aspecto hosco no le gustaba. 
Después miraba á la niña, que pa-
recía estar muy cansada, intimidadíi 
de ver allí de pie al desconocido y co-
gida al faldón de Qu hopalanda. 
El desconocido era Landry Lamar-
che y la niña Teresa, como ya hab rá 
adivinado el lector. 
Landry había adelgazado mucho . . . 
estaba p á l i d o . . . operoso... 
El cansancio y los disgustos le te-
nían agobiado. Su gorra de cuartel, 
empapada de agua, no tenía forma; 
el pelo lo tenía también empapado, y 
chorreaba el agua por cima de su sa-
co. Su capote de paño grueso mojado 
estaba duro como una tabla. Y agre-
gado á esto el verse en aquella ca-
sa, cómoda, rica, respirando por todas 
partes la abundancia, hasta el lujo, 
impregnada la atmósfera del olor que 
salía de aquellas cacerolas... al lado 
de aquel posadero cebado como un 
puerco, rebosando grasa. . . no estaba 
á gusto. Y como la reciprocidad en 
tales casos es de rigor, él también 
producía la misma impresión penosa 
eu los demás, porque tenía el aspec-
to de un lobo hambriento al lado de 
un rebaño. . j 
Por fortuna, la cara preciosa de ia 
n iña hacía agradable contraste y ve-
nía á ser un correctivo.^ 
DIARIO DE LA MARINA—Edición la tarde.—Mayo 12 IHOI. 
V I S I T A 
Xueslro Corresponsal en San Juan 
y Mart ínez don Eiiodoro Gil, ha ve-
aido á visitarnos t rayéudonos el en-
cargo de don Antonio Medina, Presi-
dente de la Delegación Canaria en 
aquella .población, de felicitarnos 
dándonos las gracias por la calurosa 
defensa que hizo el D I A R I O de los 
canarios que residen en Cuba. 
Agradecemos la atención del sen-.r 
Medina, haciendo constar que ahor-i, 
como siempre, no hemos hecho más 
que cumplir con nuestro deber. 
C o m p l a c i d o s 
Habana 8 de Mayo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE L.V MARINA. 
May señor nuestro: 
Nosotros agradeceríamos muchísimo, 
so dignara dar puesto en su periódico, 
á la siguiente aclaración: 
En la noche teatral, cuando la emi-
nr-.nte Agndia estrenó el drama de 
Guimerá " L a Pecadora" se hizo 
ofrenda de nn ramü'lete A la gran ar-
feistíu como prueba de admiración y 
agradecimiento por ser ella la prime-
ra en representar dicha obra en la Ha-
bana, á pesar de haber desfilado por el 
mispio teatro Nacional otras compañías 
quo podían haberlo hecho con un idio-
ma más accesible para nosotros; entre 
esas la misma que la estrenó por pri-
mera vez. 
Como somos admiradores del (maes-
tro, y discípulos si eabe. hemos queri-
dc exprés:!r -nuestra satisfacción desde 
el punto que nuestro modesto estado 
nos permite. 
Han surgido sobre el caso algunas 
cuéatiaaes, investigando con qué fin, y 
quiénes son los que componen el grupo 
de la ofrenda, y aunque tratándose de 
un autor y una actriz de tal renombre, 
gon vanos esos comentarios, complace-
remos la curiosidad de quienes interro-
gan. 
E l por qué queda explicado. 
Los autores son tan desconocidos que 
ni vale la pena de nombrarlos. Son 
ocho trabajadores qu^ rara vez se hnn 
podido permitir un asiento de luneta, 
ni de tertulia. 
En la noche de referencia, tuvieron 
que ganarse la voluntad de un emplea-
do para acercarse á la actriz; pues 
olios, como de costumbre, sólo tenían 
acceso á las más altas galerías, y desde 
allí, no se puedo entrar al escenario. 
Y dándole las gracias se ofrecen de 
usted affmo. s. s., 
Los ocho Catalanes. 
N E C R O L O G Í A 
En la mañana, de ayer, martes, y en 
su residencia de la Víbora, á donde 
se había trasladado por prescripción 
médica, falleció después de dos años 
de enfermedad, sop'ortados con resig-
nación cristiana, la distinguida seño-
ra Esperanza Trémols de Irizar, espo-
ra amantís ima del Ledo. Sr. Irizar y 
hermana de nuestros buenos amigos 
los doctores Trémols. 
Reciban todos el testimonio de 
nuestra condolencia sentidísima. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
"Manuel Rasco, ha recibido en Sagua 
un caiblegrama de Nueva York parti-
cipándole el fallecimiento de la vir-
tuosa señora Francisca Someillán, 
viuda, de Vanderkieft, sagüera distin-
q-nida que por la nobleza de su carác-
ter y por su práct ica constante del 
bien era querida y respetada. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
. ; i s nuestro sincero pésame. 
En la mañana de hoy y con nume-
roso y escogido cortejo se efectuó el 
entierro de la que fué en vida distin-
guida señora doña Amalia Conill de 
Pérez de la Riva, víctima de aguda 
dolencia, contra la cual resultaron 
fallidos los esfuerzos de la ciencia y 
la asidua asistencia de los amantes 
fn mili a res. 
Descanse en paz la bien estimada 
señora y reciban sus deudos nuestro 
más sentido pésame. 
P O R l A S O F I f i I M Í 
« B G R B T A R I A D C 
G O B E R N A C I O N 
Reyerta y heridas 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha dado cuenta á la Secre-
tar ía de Gobernación, de que en el 
barrio Cortés, sostuvieron reyerta los 
voeino José Hernández y Feliciano 
Linares, resultando el primero con 
tres heridas perforo cortantes de gra-
vedad y el segundo con una contusión 
leve en una sién. 
Una Instancia 
E l Secretario de Gobernación, ha 
remitdo al Departamento de Hacien-
d;i. la exposición que lo dirigió el Mu-
nicipio de Vueltas, solicitando del se-
ñor Presidente, la condonación de los 
derechos arancelarios de un reloj ad-
quirido en Madrid, por aquella Cor-
poración para el expresado pueblo. 
S O G R B T A R I A 
D E M A C I B N D A 
Aprobación de envolturas 
Por ajustarse á lo dispuesto en el 
artículo 17 del Reglamento del Im-
puesto, la Secretar ía de Hacienda ha 
aprobado las envoltunas para tabacos 
que le habían presentado los siguien-
tes industriales: 
José Luis González, barrio Damián, 
Holguíu. 
José A. Alcina, barrio Uñas, Hol-
guín. 
Ramón Batista Morales, barrio Las 
Mantecas, Holguín. 
Julio del Toro y Fernández , barrio 
Bijarú, Holguín. 
Ramón Morales, barrio San Juan 
de la Puerca, Holguín. 
Guillermo Casas, Habana. 
Rafael Rodríguez Fernández , Cha-
parra. 
Ambrosio Castro Hernández, Ha-
bana. 
Servicio de guardacostas 
E l " H a t u e y " bajará hoy del dique, 
después de limpiar sus fondos. 
El ^ B a i r e " se encuentra en Caima-
nera, haciendo una ligera reparación 
para hacerse á la mar nuevamente. 
El " C á n d i d a " sale hoy de Manza-
nillo hacia el Este. 
E l <;Aileen" está en Cienfuegos. 
E l " C é s p e d e s " se encuentra en es-
te puerto para subir al varadero. 
E l "Maceo" sale hoy de recorrido 
de Cárdenas á Sagua. 
Sobre un cayo 
Se ha dispuesto que por el Admi-
nistrador de la Aduana de Cienfuegos 
se informe á esta Secretar ía si el cayo 
conocido por Cayo Largo, en esa j u -
risdicción, se encuentra ocupado por 
persona alguna ó abandonado. 
Amortizacicn de Bonos 
Esta mañana, en el patio del edifi-
cio de la Secretar ía de Hacieenda, se 
efectuó el sorteo de 500 bonos de la 
Deuda Interior, ascendentes á 50,000 
pesos. 
He aquí el resultado: 
XAmcro de la» BOIHS Número de los Bono» 
302 Del 15.051 al 15.100 
1659 " 89.901 " 89.950 
489 " 24.401 " 24.450 
656! " 32.751 " 32.800 
753 " 37.601 " 37.650 
838 " 41.851 " 41.900 
1386 " 69.251 " 69.300 
1835 " 91.701 " 91.750 
1160 " 57.951 " 58.000 
1176 " 58 . 751 " 58 . 800 
A dicho acto concurrieron el Teso-
rero General, señor Figueredo; el 
Contador, señor Pazos; el letrado con-
pultor, señor González del Valle, y el 
notario señor Villageliú. 
S B G R C T A R I A D B 
B O T A D O 
Autorizaciones 
E l señor Richard Brooks ha sido 
autorizado para que pueda ejercer las 
funciones de Vicecónsul bri tánico en 
Guantánamo. 
Para que pueda ejercer las funcio-
nes de Cónsul General interino de los 
Países Bajos en ia Habama. ha sido 
autorizado el señor M . M . Pinedo. 
Se autoriza asimismo á don Rafael 
Fiscer para que pueda ejercer las fun-
ciones de Cónsul General del Pe rú en 
la Habana, mientras dure la ausencia, 
del ti tular, señor Warren E. Har ían . 
S E C R E T A R I A D E -
I N S T R U C C I O N P L I B M G A 
Pró r roga 
Se ha prorrogado hasta el día 20 del 
actual, el plazo para el pago de dere-
chos de exámenes de los alumnos de en-
señanza libre del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana, en aten-
ción á que el d ía 10 en que venció el 
plazo reglamentario ne pudieron abo-
nar dichos derechos gran número de 
alumnos. 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Créditos 
Se han cursado por esta oficina los 
siguientes créditos concedidos, los cua-
les se consigmarán en el presupuesto de 
Junio: 
A la Jiinta de Educación de Güira 
de Meflena, $20 para reparaciones y 17 
pesos para conducción de material. 
A la de Güines, $8.93 para repara-
ciones, y $140 para pago de alquileres 
atrasados. 
A la de la Habana, $35 para suel-
do de la exmaestra señora Hortensia 
Poucet. 
A la de Marianao, $85 y $190, para 
reparaciones do las casas escuelas de 
Playa y Los Quemados, rospectiva-
mente, 
A la de Alquízar, $10 para repara-
ciones. 
Conserje repuesta 
A indicaciones del Superintendente 
provincial, el Secretario do Instrucción 
Pública ha dispuesto dejar sin efecto 
la cesantía de la conserje de escuela, 
señora Hortensia Díaz, •declarada ce-
sante por la Junta de Educación del 
distrito municipal de Guanabacoa, por 
haberse quejado á la Secretaría de Ins-
trucción Pública de que no se le paga-
ban sus haberes atrasados. 
A dicha conserje se le abonarán los 
días que estuvo separada del destino. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los tí tulos d-e propiedad de las 
marens de ganado de los señores Sa-
turnino Dávila Sánchez, Emilio No-
n e g á Guerra, Pedro Dávila Sánchez, 
Claudio López, Cárlns Sañudo Aja. 
Félix Rodríguez Cuéllar. Podro Her-
nández Pérez. Santos Hernández "Ri-
vero. Camilo Ghúossátez Fernández. Fe-
lipe Hernández Felipe, Rafael Pérez, 
Pedro Tamayo Rosales. Rafael Peña 
Mayo. Manuel Ñapóles Padrón y Mer-
cedes Milanés. 
La huelga de planchadores 
Convocados por el Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, con-
currieron ayer á su despacho las co-
misiones de los greeiios de planchado-
res y de dueños de trenes de. lavado. 
La comisión del í^remio de plancha-
dores la formaban: Justa Martínez, 
Evarista Calderón. Manuel Otero y 
Gregorio Campos; y la de los dueños 
de trenes José M. Ibáñez. Mair-"^ Re-
mesar y Podro J. Varguez, 
La primera de dichas comisiones iba 
acompañada del doctor Miguel A. Cés-
pedes, abogado del gremio. 
Ambas comisiones expresaron sus 
quejas; quedando el gremio de plan-
chadores en enviar al señor Foyo una 
lista de lo que cobran los dueños por 
cada pieza y 'lo que se les "paga á ellos. 
El .señor Secretario, después de oír 
ambas partes las c i ta rá pana una jun-
ta en que probablemente quedará re-
suelto el conflicto. 
Las dos comisiones quedaron muy 
satisfechas de las gestiones del señor 
Foyo y complacidas de sus atenciones. 
D E G O M U I N I C A C I O N E S 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones, han sido nombrados: 
Roberto Rodríguez, Mensajero del 
Centro de Santa Clara, por renuncia 
de Julio Fernández . 
Juan Fernández Nuza, Cartero de 
la Oficina de Placetas, plaza vacan-
te por renuncia de José Nodarse. 
Cipriano Sotes, Mensajero de la 
Oficina de Encrucijada, plaza vacan-
te. 
Enrique Prado, Mensajero de la 
Adminstración de Quemados de Güi-
nes, en lugar de Francisco Gregorio, 
declarado cesante por no cumplir con 
sus deberes. 
Ascendido 
Benito López Vargas, de Mensaje-
ro de Coreos de Placetas á Cartero de 
la misma Oficina. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes por 
sus repetidas faltas en el desempeño 
de sus cargos, los Oficiales de la Ad-
ministración de Correos de Santiago 
de Cuba Eladia Urgellés y Buenaven-
tura Regüeiferos y el Cartero de la 
Administración de la Habana. Juan F. 
Rodríguez. 
S E C R E T A R Í A D E 
S A N I D A D 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia á don César Fáez, oficial prime-
ro de] negociado central. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado inspector médico 
especial de fiebre amaril'la y Secretario 
de la comisión de. enfermedades infec-
ciosas, el doctor Antonio Cueto. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cónsul Americano 
En el vapor americano "Mascotte," 
llegó hoy procedente de Cayo Hue-
so, el Cónsul americano Mr. J. L . Ro-
gers. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Mereo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 11 de 1909. 
Máx, Mín. Med. 
Tennt centígrado. 27.8 22.5 2 i . 7 
Tensión del vapor 
deagna, m.m 19.91 16.96 18.43 
Humedad relativa. 87 70 7>S 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 750;19 
Id . id . , 4 p. ra 7:.7.84 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.1 
Total de kilómetros 341 
Lluvia mi flftü 
DE PROVINCIAS 
O R I E N T E 
i P s ^ t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Mayo 11, 
11-10 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy llegó el señor Rodrígnez Aran-
go, representante de la Compañía 
Gnerrero-Mendoza. E l abono para cín-
ico funciones ha sido cubierto, ascen-
diendo á cuatro mi l pesos. La Colonia 
Española, el Club San Carlos, el 
Unióil Club, La Fi larmonía y el Cen-
tro Catalán preparan un gran recibi-
miento; encargaron al hotel Venus 
catorce habitaciones para Mar ía Gue-
rrero y la alta servidumbre. Reina 
gran entusiasmo. 
A las 9 p. m. se declaró un incendio 
en el Club Aponfte, lográndose sofo-
car á tiempo por vario.5; señores socios 
que se encontraban allí. En la maña-
na de hoy hubo otro principio de in-
cendio en una casa de la calle de San-
ta Lucía, logrando sofocarlo varios 
vecinos y bomberos que con su habi-
tual actividad acudieron al lugar del 
suceso. 
Mrs. Tingley comurlca desde Wa-
shington á las oficinas de la Liga in-
ternacional de la hermandad de la es-
cuela Raja Yoga en Santiago, que el 
Ministro plenipotenciario de Cuba en 1 
los Estados Unidos practica una in-
vestigación concerniente á las denun-
cias hechas por el periódico local " L a 
Defensa" contra la escuela Raja Yo-
ga de Point Loma, California, para 
comprobar la veracidad de las acusa-
ciones. 
Estamos en pleno período de aguas, 
las cuales hacen esperar que sea gran-
de y abundante la cosecha venidera. 
' E L CORRESPONSAL. 
1ELEGEAMA8JE EL CABLE 
e s t a d o s r m m 
SERVICHTESPECIAL 
1>I3L 
D I A R I O D E L á MARINA 
N. York, Mayo 11.—La undécima 
partida del match Capablanca-Mar-
shall ha constituido un nuevo y br i -
llante tr iunfo para el Morphy cubano 
Su poderoso antagonista, que, sin 
duda, atribuye los fracasos que lleva 
sufridos á haber jugado demasiado 
prudentemente, esto es, en contra de 
su peculiar estilo brillante, se dejó 
guiar en este juego por su inspiración 
y realizó muy arriesgados y artísticos 
sacrificios que de no haber sido recha-
zados por Capablanca con invariable 
serenidad, le habr í an proporcionado 
una bella victoria. 
Por este motivo la partida ha sido 
de las más interesantes del match. 
He aquí su score: 
GAMBITO D E LA. . DAMA D E C L I N A D O 


















17— T R 1 R 








26— T x T 
27— A1C 




32— A«R f 
33— D x P R j-
34— CSC 
35— P4A 
36— P x P ! 





42— D7D (7t 


















T R I D 
C4T 
ASA 
P8 \ < 4) 















T 1 R 
T2R 
R2C 
A I R 
R I T 
D4A 




E S T A D O D E L , M A T C H 
T A P A B L A N C A 
MARSHAIÍIÍ 
T A B L A S 
Tota l . . . 
(1) Para que no le nucedn lo que en la 
única partida del match por él perdida, C a -
pablanca toma desde luego este pe6n con 
lo «lúe sami un tiempo. 
(3) Débil al parecer; pero s e g ú n se verá 
no hay tales carneros. 
(.'!» No percatflndose del propós i to qjic 
persigue el adversario. Habla que amparar 
el P T D . 
(4) Bien Jugado. Si A x P T el blanco re -
pl icaría CxPR y si P x C . AxP-j- seguido dfc 
A x T quedando con ventaja. 
(5) Brillante y sól ido, puesto que las ne-
gras no puedeu tomar el alfil sin exponerse 
al grave contratiempo de perder su dama, 
lueeo <lue tas blancas situasen la suya en 
6 T R . 
<6> "Capa" sabe abstenerse do comer cua_ 
do conviene; pero no es de los que pasan 
hambre por gusto. A él no se le asusta con 
espanta—pfi jar*.'N . 
(7) .Muv eiciisinte entrega de Dama, para 
dar mate con el caballo ft S. M. Et ióp ica . 
( S » V n lapsus; pero acotado el ataque y 
teniendo las blancas una pie/.a y varios 
peones menos, el resultado de la partida ya 
no era dudóse . 
SI es -cierto que el match no ha de constar 
infls que de ocho juegos, sin eontnr las ta-
blas "elght games up", la victoria del cam-
peón cubano ha quedado asegurada con .ísle 
juego, toda ve* que su contrario no podrí» 
ni einnn<»r aün ganado los dos que rcslnn 
para terminar la serie. 
Servicio de l a "Prensa Asoc iada 
O O JÍSL. 
En magníficas condiciones se cede 
la acción de él, situado^ en la callo de 
la Muralla y provisto* de alurahrado 
moderno, propio para el giro quo sé 
desoe. Informan en Obispo núm. 40. 
6L'77 4t-12-4d-13 
HUELGA DE LOS 
EMPLEADOS D E L GOBIERNO 
París , Mayo 12.—En las primeras 
horas de la m a ñ a n a de ayer los jefes 
de los empleados de Correos y Telé-
grafos adoptaron una actitud de reto 
frente al gobierno y sus medidas de 
energía, por lo que se supuso general-
mente que se aproximaba el momento 
de la crisis tan temida. 
Dichos jefes declaraban pública-
mente que la declaración de huelga 
dependía de la sesión que el Congreso 
celebraría por la tarde y que lo úni-
co que podía impedirla era la caída 
del gabinete Clemenceau en la sesión 
del Parlamento y que si á pesar de 
los ataques que le iban á d i r ig i r per-
manecía Clemenceau en el poder, 
ellos, los empleados de Correos y 
Telégrafos i r ían á la huelga nueva-
mente, resueltos á vencer. 
En efecto, en vista de que la Cáma-
ra aplazó para el 13 del corriente el 
debate sobre la cuestión de los emplea-
dos del correo, éstos acordaron, por 
unanimidad, en una junta á la que 
aristieron seis m i l de ellos, i r á la 
huelga. 
Los encargados de la conducción de 
la correspondencia en los trenes de 
los ferrocarriles abandonaron ano-
che su trabajo. 
En ol debate parlamentario los d i . 
putados socialistas defendieron !a cau-
sa de los huelguistas, acusando al go-
bierno de no haber cumplido U pro-
mesa que hizo á sus empleados cuan-
do éstos reanudaron sus tareas no ha-
ce muchas semanas, de separar de su 
destino al subsecretario de Comunica-
ciones, M. Simyan. E l gobierno ha 
contestado á esa acusación diciendo 
que no era cierto que hubiese hecho 
á los huelguistas la promesa mencio-
nada. 
La orden oficial de huelga fué tras-
mitida por el Comité Federal do los 
empleados anoche. 
COLISION E N LA 
ZONA DEL CANAL 
Panamá, Mayo 12.—La policía pa-
nameña invadió anoche el territorio 
perteneciente á la Zona del Canal, con 
objeto de reducir á prisión á un in-
dividuo contra el cual había orden de 
arresto, por haberse escapad-j de "Ja 
cárcel, y los trabajadores an tü lanos 
de las obras del Canal les opusieron 
resistencia; la policía de la Z.^na re-
dujo á prisión al hombre que busca-
ban los panameños . 
Poco después, otro destacamento de 
la policía panameña se dirigió, pro-
visto de toda clase de armas, á la Zo-
na del Canal,, chocando con los tra-
bajadores del Canal, cambiándose va-
rios tiros, y recibiendo los paname-
ños algunas pedradas. A consecuen-
cia del tiroteo, perecieron, el electri-
cista Abbot, de la Planta de Cristó-
bal y un negro americano. 
Se ha ordenado que se inicien los 
trabajos de investigación necesarios 
para averiguar quiénes son los res-
ponsables de los sucesos relatados, pa-
ra imponerles el castigo á que se han 
hecho acreedores. 
INCONFORMIDAD 
DE LA DEFENSA 
Flushing, N . Y., Mayo 12.—General-
mente se creía ayer que el Jurado, 
cuando menos, no podr ía ponerse de 
acuerdo acerca del veredicto en la 
causa seguida centra el capi tán Hay-
nes, por el asesinato del corredor An-
nis; los abogados que representaban 
la acusación también llegaron á pen-
sar en ese desacuerdo, creyendo que 
en los Jurados habr ía causado mucho 
efecto la defensa de Haynes. 
E l juez que ha presidido la vista 
de la causa sentenciará al procesado, 
de acuerdo con la caliñeación del Ju-
rado, el lunes próximo. 
La defensa solicitará que se orde-
ne una nueva vista de la causa, ale-
gando que en la que ayer terminó los 
Jurados no estuvieron tan bien res-
guardados contra la influencia exte-
rior como dispono la ley. 
OBSEQUIO A LOS W R I G I I T 
Nueva York, Mayo 12.—Ayer lle-
garon aquí, procedentes de Europa, 
los famosos aviadores hermanos 
Wrigh t . A la estación de la cuarente-
na acudieron á recibirles un número 
considerable de adicionados á la avia-
ción. Hoy se d a r á en su honor una 
recepción en el Club de los Abogados. 
UNA L A N C H A A PIQUE 
Pittsburg, Mayo 12.—Faltan veinte 
personas de las que iban en una lan-
cha de gasolina que se fué á pique 
anoche en el río Ohio, creyéndose que 
todas hayan perecido ahogadas. 
Treinta empleados de las fundicio-
nes de la Compañía de los carros de 
acero, se metieron en la lancha, ca-
paz sólo para veinte personas, y cuan-
do la pequeña embarcación se encon-
traba en mitad del río, se fué al fon-
do inesperadamente, sin que esto pu-
diera atribuirse á explosión, ni que 
se abriese ninguna vía de agua. 
De los 30 empleados, sólo se sabe 
que se han salvado diez. 
OTRA V I C T O R I A D E 
E l gobierno tiene además una re-
serva de 50,000 hombres para hacer 
frente y sofocar instantáneamente 
cualquier tentativa de levantamiento 
que pudiera ocurrir. 
La huelga hasta ahora, parece ha-
ber tenido poco éxito, pues fuera de 
los empleados de correo encargados 
del servicio en los trenes de los fe-
rrocarriles, muy pocos son los demás 
ramos que se han adherido al moví, 
miento. 
Los jefes de los huelguistas asegu-
ran que el movimiento se extenderá 
ráp idamente hasta llegar á entorpe-
cer la marcha de la máquina guberna-
mental, pues se acudirá en las pro-
vincias á la táct ica que tan buenos re-
sultados dió en la anterior huelga. 
L A COBAEDIA DE L A CAMARA 
La prensa en general acusa á la Cá-
mara de cobardía por haber aplazado 
la discusión sobre la huelga, dejando 
al Gobierno la responsabilidad d» 
cuanto pueda ocurrir. 
OLEMENCBAU SATISFECHO 
Por otra parte, Mi ' . Clemenceau se 
muestra muy satisfecho, pues dice 
que ese aplazamiento ha colocado al 
Parlamento en la alternativa de sos-
tener francamente al gobierno ó 
abandonarlo en medio de una crisis, 
cuyas consecuencias nadie puede vis-
lumbmr al presente. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOR 
Londres. MÍ yo 12.—-Las acciones 
comunes ríe los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, abrieron hoy á £85. 
V E N T A DE VALORES 
Nuev??, York. Mayo 12.—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 725,200 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
d e p í í s m i m m 
CAPABLANCA 
Nueva York, Mayo 12.—Anoche se 
verificó la undécima partida del match 
entre Capablanca y Marbhall, resul-




Constantinopla, Mayo 12.—Esta ma-
ñ a n a han sido ahorcados en público 
y en diferentes puntos, dentro de los 
límites de la ciudad, veinte y cuatro 
soldados y marineros que tomaron 
parte en los últ imos motines. 
L A COMISION AMERICANA E N 
L I B E R I A 
Monrovia, Liberia, Mayo 12.—El 
sábado pasado llegó aquí la comisión 
i que viene á practicar una investiga-
ción para informar al gobierno de los 
Estados Unidos acerca de la situación 
de esta repúbl ica : los miembros de 
dicha comisión fueron recibidos con 
gran entusiasmo, t r ibutándoles hono-
res especiales y para ayudarles en el 
cumplimiento de su cometido, la Le-
gislatura ha sido convocada para una 
sesión extraordinaria. 
B U E N D I A DE CACERIA 
Nairobi, Africa Británica, Mayo 12. 
—Ayer Mr . Roosevelt mató á un leo-
pardo hembra y capturó sus dos ca-
chorritos, mientras que sus acompa.-
ñantes lograban coger vivos á un bi-
zonte y dos girafas. 
LOS EFECTOS DE L A HUELGA 
París , Mayo 12.—Esta ciudad se pa-
1 rece hoy á una plaza en estado de si-
| t ío ; la estación Central de Correos y 
! Telégrafos está ocupada por las tro-
¡ pas y piquetes de infanter ía rodean 
todas las sucursales; guardias monta-
j dos recorren todas las calles y se han 
apostado patrullas de soldados den-
tro de las cloacas para impedir que 
sean cortados los alambres telegráfi-
cos y telefónicos instalados en las 
|,mismas. 
Quinientos telegrafistas militares y 
¡ varios centenares de automóviles es-
j t án prestando provisionalmcTite spr. 
1 vicios de gran eficacia. 
Circulares do Mayo 11 de 1909. 
Se recuerda por la presente la Cir-
cular de esta Jefatura, Registro Ge-
neral número 102,762, de fecha 19 ¡ie 
Jimio de 1906. en lía parto que dice: 
'•(.'nn el fin de regularizar el servi-
cio do rpconocimicnío de cadáveres 
de individuos fallecidos on sus domi-
cilios, sin asistencia médica, le ruego 
recuerde á dichas Estaciones, que los 
Médicos forenses sólo pueden pres-
tar este servicio, y esto de 6 á 10 p. 
m., y quo fuera de estas horas, no 
deben tampoco recurrir á los Profe-
sores de guardia de las Casas de So-
corros y sí esperar á la mañana si-
guiente si el aviso de haber fallecido 
un individuo sin asistencia tuviese lu -
gar después de las 10 p. m. etc." 
A I mismo tiempo se hace saber que 
si un médico de Casa de Socorros no 
obstante no corresponderle, recono-
ciere á un individuo fallecido sin asis-
tencia facultativa en su domicilio, es-
to no exime comunicar el servieio ni 
facultativo forense adscrito á la de-
marcación, para que lo reconozca, 
puesto que á este último es á quien 
corresponde hacerlo. 
Por la Secretar ía de Gobernación 
con fecha 7 del actual, se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
" E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad en escrito fecha 26 del pasado y 
recibido en el día de ayer, dice á esta 
Secretaría lo que sigue:—" Habién-
dose prohibido por esta Alcaldía Mu-
nicipal la venta de las pistolas marca 
Plagie" que como juguetes y para 
uso de los niños se vienen expendien-
do en algunos establecimientos de es-
ta capital, ruego á usted se sirva dis-
poner que se dé conocimiento á la Je-
fatura de Policía para que, por loa 
agentes á sus órdenes se cumpla !o 
dispuesto procediendo al decomiso de 
las que encuentren a la venta." Y lo 
traslado á usted para su conocimiento 
y fines que se interesan. 
'Lo que se transcribe de orden .i"1! 
señor Jefe, para general conocimiento 
y exacto cumplimiento.*' 
Mauel Piedra. 
Jefe ííe Pol ic ía . 
COMüJíICAPOS. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidenta v p"' 
acuerdo de la Junta Directiva, ê anun'i" 
por este medio, para general conocimlentOi 
oue ee saca á públ ica subasta la constnic 
ción de un edificio para enfermos en 1« 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los planos, memorias, pliegos de condicio-
nes y modeles de proposición están en estl 
Secretarla á. la disposic ión de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días há-
bilea de 8 á 10 de la mañana y de 1- á • 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admitirán PJ*1" 
posiciones en esta Oficina, y el día 12 
yo próx imo se admit irán "hasta las 8 ' 
noche, por ser el día y la hora señalados 
por la Directiva para celebrar el acto di 
ia subasta, ol cual será púb l i co . 
Habana 2G de Abri l de 1909. 
E l Secretario-
A . MACHI* 
C . 1411 -6Ab-_ 
j V I S Q S R E L I f i l O S O s T 
Muy I l u s t r e Arc-hioofrailia del San-
t í s i m o S a c r a m e n t ó de la Catedral 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos d^ esta.j 
poración, que de acuerdo con lo PreVeni'?0 . , 
nuestros Estatutos r l próximo día ^ . í 3 / . 
presente mes se ce lebrará, con )a solemmdao 
de costumbre, la festividad del Domlny 
Tercero, con misa de comunión á las < « 
la mañana, misa cantada á las S y serm 
á cargo'de un elocuente orador sagrao . 
durante la misa e s tará do manifiesto S- ¡- • 
M. v después se hará la procesión Por ^ 
interior del Templo, concluyendo con la ro 
EÍ Rector. E l Ma^^r<,T,^. 
KrnnoiBco Garrido Juau Fern«"«l«R -*TT, 
6280 M - l - ' - a - l í 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 12 de 1909 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
F I L O S O F I A S 
T en ese antro obscuro y miserable, 
« i esa reducida celda se asfixian •ha-
cinados ios infelices que van á la Cor-
te á entendérselas con las Jueces. 
Sólo el verlo, imfunde pavura. 
Fijaos en aquella pobre mujer tra-
tando de hacer callar á su hijito que 
llora á lágrima viva porque se asusta 
de aquel negrazo espantable que le 
oprime. n . 3 . , 
Mirad á esotro bigardo como abusa 
de la falta de sitio. 
Ved cómo se derrite esa cortesana, 
cómo el sudor va borrando el carmín de 
sus mejillas y el bermellón de sois la-
bios. 
Aquel viejo asmático que tose y gar-
¡Qué atmósfera! Entre el humo de 
los cigarros, el sudor y otras emanacio-
nes, se hace easi impasible la respira-
ción. 
Pero la ley es la ley. ^ 
;Pot>r€ dd que se atreva á salir de 
aquel antro antes de que lo llamen á 
juicio! 
Se expondrá á perecer á manos del 
último mono de la Corte. 
« * 
Perico, el gran golfemio Perico, se 
me acerca para leerme un trabajo cu-
rioso que ha hecho. 
—Vá usted á ver. 
—^De qué trata? 
—De ellos, chico. 
— j T quiénes son ellos? 
—Los policías, 
—¿Tus tiranos? 
—Precisamente. Vea usted. Algua-
cil: 
"I/os policías son seres superiores. 
"Un hombre puede equivocarse. Un 
guardia no se equivoca nunca. 
'•'.\natole Prance lo ha dicho: "Un 
guardia es una entidad y ia entidad es 
pura, inalterable y sin mezcla." 
"Todo policía tiene derecho á inte-
rrogar á un ciudadano, y este se halla 
en la obligación de contestarle. Mas no 
todo ciudadano puede dirigir á un vi-
gilante la más leve pregunta, pues el 
agente no siempre está de humor ni se 
rebaja á escaichar á PÜLS inferiores, los 
paisanos. Además, el policía no está 
obligado á responder y si responde pa-
decerá un tanto su omnipotencia. 
"Yo recuerdo haber oido esta con-
versación 
—"E.ste hombre es nn rifero. 
—"¿Está usted seguro? 
—' * ¡ Segurísimo! 
—"Mire que 5ro le conozco y sé que 
.•jamás dedicóse á cosa alguna relacio-
nada con el juego. ¿No se habrá usted 
confundido? 
—*1 ¡ Imposible! 
—" ¿ Le ha ocupado usted papeletas ? 
—"No. 
—"¿Le ha sorprendido con algún 
billete en la mano? 
—'' Tampoco. 
—"¿Le ha visto jugando alguna 
vez? 
—' * ¡ Jamás! 
—"¿Pues c<Smo sabe que es rifero? 
—"Porque soy guardia. 
—"¡Ah! 
"Un hombre no podría juzgar á. los 
otros hombres. Un juna:. Fublendo n' 
estrado se despoja de su humanidad. 
( A n o t ó l e F r a n c « ) . 
"Un ciudadano no puede piropear 
á una mujer hermosa. 
" U n guardia sí. 
"Si yo me meto en un café, pido un 
sandwich y no lo pago me detienen. 
" Si lo hace un guardia sucede, to'o 
lo contrario: los dueños se lo estiman. 
" A los policías se les desobedece sin 
darse uno mismo cuenta. ¡Qué raro! 
"Las personas pudientes merecen 
alguna consideración de estos seres su-
periores; nosotros, los que nada tene-
mos, no.,, 
— íBasta, Perico! 
—¿Qué? ¿Lo encuentra usted mal, 
acaso ? 
—Déjame de simplezas que quiero 
oir algo que merezca la pena de ser es-
crito. 




Juan Marteau dijo: 
—"He visto jueces íntegros; pero 
los he visto pintados en un lienzo." 
Yo los he visto*al natural, y en la 
Habana. 
Hay quien opina que los jueces no 
deben equivocarse nunca, como se equi-
vocan los hombres. 
Yo nie rio de los que así piensan. 
La fama del juez está en razón di-
recta de sus sentimientos. Quien los 
tiene buenos, goza de buena fama, y 
viceversa. 
"La justicia que no es piadasa, es la 
mayor de las injusticias," ha dicho 
uno, y con este sí que estoy de acuerdo. 
Es menester oir á todos los que de-
seen hablar. 
Dada uno que habla es una luz más 
que alumbra nuestra inteligencia. 
La sabiduría del juez estriba en es-
to : Escuchar á todos y no dejarse im-
presionar por uno. 
A veces el que peor se defiende y 
usa de peores argumentos, es el menos 
culpable. 
Para los jueces no deben existir las 
palabras "simpatía" y "antipatía." 
Ningún Magistrado debe olvidar que 
se dice muy pronto: 
—"Ciento ochenta días de arresto;" 
pero que se tarda mudio en cumplir-
los. 
Hay veces que á dos delitos idénticos 
no .se les debe imponer la misma pena; 
que un peso puede equivaler á qui-
nientos, y un día de cárcel á cadena 
perpetua. I/as condiciones del culpable 
han de decirlo. 
Podría formar un volumen interesan-
tísimo con todas esas máximas que 
aprendí en las Cortes y muchas otras 
que se me ocurren y que no quiero con-
signar porque ya pasa de la línea esta 
crónica; pero no abandono la idea de 
hacerlo cualquier día, contando, claro 
está, con la venia del público y con la 
de los Jueces Correccionales, 
Y vamos á los casos de hoy. 
Pues señor. . . 
UN ALGUACIL. 
anunciadas deberán dirigirse al secre-
tario del Real Club de Regatos, de 
Santander, antes del día 1U de Agasto 
de 1909. 
Los reglamentos adoptados son los 
de la Federación española de Clubs 
Náuticos. 
Son curiosos algunos detalles de la 
vida del famoso corredor Saint-Ives. 
ganador del Derby Marathón, y del úl-
timo Marathón, de Xcw York. 
A los diecinueve años era camarero 
de un café, y en sus ratos de ocio toma-
, ba parte en pequeñas carreras 'locales. 
I en las cuales siempre resultaba vence-
'• dor. Creyéndose con fuerza para h r 
! char en pruebas más importantes, em-
pezó á entrenarse seriamente, levan-
tándose í las cuatro de la mañana y co-
rriendo kilómetros hasta la hora de em-
pezar su trabajo. 
La-primera carrera de importancia 
en que se inscribe es la Marathón or-
ganizada por el periódico inglés Eve-
ning Ncxvs; pero fué rechazado por no 
ser de .reconocida calidad. 
Después llegó la carrera de Mnrathon 
de Escocia. Para poder tomar parte en 
ella se le exigía que batiera el record 
del corredor francés Siret, desde "Winí-
sor al siadium. 
Logró batirlo y temar parte en la ca-
rrera Marathón de Escocia, ganando 
tan importante prueba contra los me-
jores corredores ingleses. 
A partir de este momento empiezan 
sus triunfos. 
El 19 de Febrero batió en París el 
record del mundo, de dos horas. 
El 28 del mismo mes ganó la prime-
ra Marathón de Francia, y, por liltimo, 
á principias del presente mes ha vep-
riclo en Nueva York á los mejores fl3-
rredores del mundo. En esta import.™-
te prueba, sus beneficios suman 30.000 
francos. 
De su proeza última han dado ex-
tensos detalles todos los periódicos de 
la Habana. 
.MANUET, L. DE LINARES. 
Las regatas de Santander.—El ganador del Marathón americano: el fran-
cés Saint Ivés. 
El- Real Clnh de RcgatoJi de Santan-
der, ha tenido la atención, que agrade-
cemos, de remitirnos, como cada año, el 
ante-programa de las grandes regatas 
que patrocina y organiza y que se efec-
tuarán el próximo verano en el Cantá-
brico. 
Comenzará la temporada náutica de 
la /apilal montañesa por las regatas lo-
cales para disputarse la Copa Gallo, 
celebrándose el domingo 4 de Julio la 
primera prueba, á las diez y media de 
Ja mañana, y disputándose la segunda 
el domingo 11 de Julio, á las cuatro de 
la tarde. 
La definitiva, si hubiera lugar á ella, 
se verificará cuando lo apruebe el Real 
Club de Regaias, de Santander. 
Las demás regatas se celebrarán por 
el siguiente orden: 
Día 16 de Agosto 
Copa de Santander, regata intern . 
cional, para yates de la sonderUossc: 
primera prueba, á las cuatro de la 
tarde. 
Premios: de honor, la Copa de San-
tander y 2.000 pesetas; además, 3.000 
pesetas en cinco premios. 
Día 17 da Agosto 
Segunda prueba de la Copa de San-
tander, á lias diez y media de la ma-
ñana. 
Día 1% de Agosto 
Regata internacional, por series, pa-
ra yates do 6, 8. 10 y 15 metros de la 
fórmula internacional y sus asimila-
dos. 
Premios: para los 6 metros, 400 pesc-
as: para los 8 metros, 800 pesetas; pa-
ra los 10 metros, 1.300 pesetas, y para 
•os 15 metros, 1.500 pesetas. 
Recorridos: 9 millas para las clases 
de 6 y 8 metros, y 15 millas para los 10 
y lo metros. 
Día 19 de Agosto 
KcgatA nacional en la bahía de San-
•ander alas cuatro de la tarde, para 
^ do la clase de 6 metros y sonder-
Prcmios: para los de 6 metros, pre-
mio de honor de S. M. la Reina Victo-
ria y objetos de arte. 
Para los sonderklasse, premio de ho-
nor de S. M. la Reina Doña María 
Cristina y objetos de arte. 
Día 20 de Agosto 
Gran regata internacional de honor, 
por la mañana, para los primeros y se-
gundos premios de cada una de las se-
ries de 6, 8, 10 y 15 metros de la fór-
mula internacional y sus asimilados y 
primero y segundo de la Copa de San-
tander, 
Premios: de honor, regalo de S. M. 
el Rey D. Alfonso X I I I , y objetos de 
arte, regalados por SS. A A. los Serení-
simas Infantes. 
Por la tarde, regatas á remo nacio-
nales entre embarcaciones de los bu-
ques de la escuadra. 
Premios: 1.000 pesetas en ocho pre-
mios. 
Día 21 de Agosto 
Regata-crucero internacional de San-
toña á Santander (20 millas). 
Para yates de 8. 10 y 15 metros de la 
fórmula internacional y sus asimilados. 
Premios: de honor, la Copa de la 
Exeelentísima Diputación Provincial, 
para los 8 metros. 400 pesetas; para los 
10. 600, y para los 15, 1.000. 
Para los yates de 15 metros, el Real 
Club de Regatas, de Sautander, de i 
acuerdo con el Real Sport i ug Clvío, de| 
Bilbao, y el Real Club Náutico, de San j 
Sebastián, organiza una regata-crucero ¡ 
internacional con motivo del regreso á i 
España de los yates de 15 metros que j 
tomen parte en las regatas de CWes. 
El yate de esta clase que primero lie- ¡ 
gue á Santander, ganará un premio de 
1.500 pesetas. 
Advcrioicias 
Los programas definitivos, con planos 
de i^ecorrido. instrucciones y demás de-
talles, se publicarán oportunamente. 
Serán admitidos los vates de orza. 
POR TELEFONO 
—¿Es ese el frontón? 
—Sí. ¿Qué hay? 
—¿Está Capetillo? 
— I Qué quiere ? 
—Que haga el favor de ponerse al 
aparato. 
—¿ Eres tu. Capetillo ? 
—D esgr ac i a da ment e. 
—¿Y por qué desgraciadamente? 
—Porque como si lo oyera, vienes á 
preguntarme acerca del partido de es-
ta noche. 
—¡Qué listo eres, Bonifacio! 
—Prepárate á oir. 
—í Venga! 
—Primer partido, á 25 tantas: 
ürrut ia .Y Salvador, 'blancos, contra 
G-árate y Ermua, azules, 
—¿Quienes ganaron? 
—Los azules. 
— I Jugaron bien ? 
—Sí.^ 
—;, Cómo estuvo Urrutia? 
—Hecho una fiera. 
—¿Y el otro? 
—Débil. Gárate y Ermua trabaja-
ron de firme. 
—¿La primera quiniela, quién se la 
llevó ? 
—El de siempre. 
—¿Erdoeita ? 
—¡Es claro 1 
—'¡ Guapo chico! 
—El segundo partido do la noche lo 
jugaron: Mácala y Aban do, de blam-
co, ectutra Irún y Echeverría, de azul. 
—;. Quiénes vencieron ? 
—Echeverría. 
—'¿Cómo Echeverría ? 
—Sí; él sólito hizo trizas á Mácala 
y Abando. 
—(:Luego Irún? 
—¡Estuvo un poquito desigual. 




—¡ Xo hay de qué, preguntón! 
PAGOS 
Primer partido $4.14 
Primera quiniela. . . . . 3.11 
Seguindo partido 3.98 
Segunda quiniela 5.68 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 13 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, «ntre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
• A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 13 de. Mayo de 1909. 
El Administrador. 
Mercaao m o n e u r ñ 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 12 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
96% á 9ti% 
97 á 9S 
7 á 8 Y. 
109 á 1 0 9 X 
12 á 12% P.. 
á 5.48 en plata 
á 5.49 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.38 en plata 
112 á 112% 
12 á 12%. Y 
F i n de m o l i e n d a 
Dice " E l Fénix,' de Sancti Spíri-
tus, que el lunes terminó su zafra, 
felizmente, el central "Tuinicú," en-
clavado en ' aquel término, teniendo 
un rendimiento de 88,000 sacos de 
¡izúcar de primera; no habiendo he-
cho noventa mil—como se esperaba— 
debido á las excesivas lluvias. 
El rendimiento ha sido este año ma-
yor que el de años anteriores. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferorcarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 9 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £26.023 
contra £13,884 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando este año 
un aumento de £12,739. 
i La recaudación total durante las 44 
semanas y 6 días del actual año eco-
nómico, asciende á £960,878, contra 
£841,435 en igual período del año an-
terior, resultando para éste un au-
mento de £119,443. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 10 del co-
rriente, la suma de $39.300-15, con-
tra $37,407-85 en la correspondiente 
semana de 1908. 
Diferencia: $1.892-30 más esta se-
mana. 
P O R 
(Continúa) 
Mr, Dillon hizo señas á Cary. y al 
venir la bola, avanzó un paso y le 
tiró viciosamente pero con precisión. 
"Strike onc," dijo Black con gra-
vedad. 
—"Bien, ahora le pego." Dijo Di-
llon alegremente escupiéndose las 
manos y embarrándolas de tierra. 
"Esc mozo tiene speed. ¡Ahora mu-
chacho! gritó ciñéndose la gorra y 
echando chispas por los ojos "mán-
dame lo mejor que sepas." 
El resultado fué distinto esta vez. 
Se oyó el golpe seco que produjo ia 
pelota al chocar con el bate y la 
bola salió navegando entre las líneas 
imaginarias de primera y segunda. 
Dillon se echó la gorra para atrás y 
dijo: "así se hace; pero clávala al 
primer .aolph si puedes." 
Tras media hora de ejercicios con-1 
tínuos, se dió la orden para practicar • 
al campo; y los veinte y tantos can-
didatos todos ansiosos de formar el' 
team del Varsity, salieron por aquel: 
prado con objeto de ver quien vencía 
á quién en las intrincadas maniobr.i.s 
del juego nacional. 
Bolas altas, bajas.- líneas, pickups, i 
etc., cogidas con más ó menos preci-l 
sión y destreza, mientras que en elj 
espacio se eonfundían el ruido de la 
pelota con las voces de Mr. Dillon. Yj 
aquel grupo de jóvenes fuertés. sanos,! 
Las iiiácriucioues nara las resraUaí aiabiciólos, librtts do nenas, uarecía 
una manada de potros nuevos sueltos 
en un potrero. 
Después de la larga encarcelación 
motivada por el invierno, y los que-
brantos sufridos por los exámenes, 
la Regada de la primavera, heraldo 
de unas largas vacaciones y vida de 
canipo. era recibida con verdadero ju-
bilo. Era como algo así donde colgar 
el chaquetón y la ropa sobrante; algo 
para aflojar los músculos entumidos y 
bajo la genial influencia del sol d¿-
| rretirse^ como se derretía la tierra; y 
| por encima de todo aquello estaba el 
| ordenar el team del Varsity bajo un 
: ojo avisor y experimentado. 
Mientras tanto un grupo de estu-
j diantes diseminados por el campo en 
varios corrillos contemplaban los es-
i fuerzos que hacían sus compañeros 
más ambiciosos. 
Un joveu de cachetes colorados que 
llevaba una cinta eu su sombrero de 
color rojo brillante, hablaba con una 
jovencita delgada, de cabello sedoso 
y ¡) jos demasiados serios. Era su her-
mana, novata en el colegio, mientras 
que él cursaba el tercer año. era nn 
Júnior, y exmiembro del AU-Ameri-
can: así que su impingoratada acti-
tud era algo disculpable. ' 
"Se siente uno mortificado" decía 
el joven. "¿Para qué se viene al Cole-
gio si no se .puede estar eu el eam-
po jusaudo como aquellos2 
El día de mayor recaudación fué el 
3 del actual, que alcanzó á $6.174-90 
contra $6,126-20 el día 10 de Mayo de 
1908. . 
E x p o r t a c i ó n de 
t abaco en A b r i l 
(De " E l Tabaco" de Mayo 10.) 
Valor del tabaco en rama y elabo-
rado exportado ,por el puerto de la 
Habana durante el mes de Abril de 




V A L O R 
40.702 % 1 .891.697 
Tabacos 19.f.57.802 
Cigarros (ra jeiillas t 1.706,258 
Picadura ( k i l f s ) . . . 20,245 
Total . . 
JOOS 
Tercios 17,124 
Tabacos. . . . . . . 10.210.271 
Cigarros (cajetillas) 1.077.5.ri9 










De New York en 6 días vapor norueg 
Leander capitán Kal l^wy tonelada^'2968 
con carga á D . Bacon. 
De Hamburgo en 25 días vapor a lemán Elba 
capitán Elsttold toneladas 3620 con car. 
ga á H . y Rasch . 
S A L I D A S 
D í a 11: 
Para Sagua vapor español Mar Negro. 
Para Jacksomville vapor americno Golds» 
boro. 
Para Delaware ( B . W . ) vTa Cárdenas vapoj 
noruego C . of Tanipico. 
Para Kni/?hts Key vapor americano CUnton, 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Knight.s Key vapor ame. 
rica P o Mnsrotte. 
i'ara Veracruz vapor i n g l é s Cayo Soto. 
ETIQUES CON RLGI£Tí?.0 ABIERTO 
Para Vcracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Pa^-a NÍ TV York vapor americano Matinzas 
P'-r Zaldo y comp. 
Para Delaware (B. W W . ) vapor i n g l é s í 
TI'oí nley por D D . Ba rron. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comr». 
Para Veracruz y •.«calas vapor amerlcaQd 
México por Zaldo y c'omp'l 
Para New Orlean? . vapor emericano Chai* 
mette por A . E . WoocJpJf. 
Para Canaria?. Vigo. Coruña, Santander. 
Bilbao, s.n Sébst lan Pá^ajes, C'idiz j 
Barcelona vapor espaftiil Conde Wlfredc 
por Marcos hnos. y comp. 
Para Veracruz vapor espafiol Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano Bayamo poi 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Naiaice y escalas vapor fran-
cés L a Cbampagne por E . Gaye. • 
Total . . . . 52.229.909 
Hemos exportado de más en Abril 
de 1909 por valor ¿le $1.143,249 com-
parado con lo exportado en el mismo 
mes de 3908, 
Rama: (tercios) liemos exportado 
en Abril de 1909. 28,578 tercios más 
que en igual mes de 1908. 
Tabacos: En Abril de 1909 hemos 
exportado 3.447,531 tabacos más cî e 
en ignal mes de 1908. 
Cigarros: Hemos exportado en 
Abril de 1909, 628.699 cajetillas m:ts 
que en igual mes de 1908. 
Picadura: En Abril de 1909 hemos 
exportado 7.150 kilos más que en 
igual mes de 1908. 
El promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Abril de 1909 es de $46.47 tercio, ó 
sea $17-53 menos que el que alcanzó 
el exportado en Abril de 1908. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
T. N.nv ,Orleans va ñor americano Chai-
rrintle por A . E . Woodell. 
, 10 parar 
f>0l3 tabaco. 
I caja dulces. 
• 7 id . taba<B< B 
:\ hii'ff.-- efectos.. 
SfiííS búa cales pinas 
170 id. !<-• cumbres 
ió id. muías 
?, . abaUos. 
Para Delaware C^- vfa Cárdenas va-
por noruego City of Tampico por L y k c j 
b nos. 
6K«)fi sáeos azúcar-. _ , , , 
Para Jacksonwllle vapor noruego Go'.dsbors 
ñor Piel y enmp. 
25 buacalos mnlnes. 
479 sseo;: ba l ina 
Para Sagua vapor español Mar Negro poi 
Du.-^aq y comp. 
Kn lastre. 
Para Veracruz vapor ing l é s Cayo Soto poi 
Dussaq y c ó m p . 
De trán.sito. 
V a p o r e s d e t n w e ^ a * 
EL ELBiE 
Procedente de Hamburgo fondeó en 
babía esta mañana el vapor alemán 
"Elbe." con carera general para es-te 
puerto y de tránsito para Veracruz. 
Entre la carga de tránsito figuran 
varios bultos conteniendo explosivois. 
EL MAR NEGRO 
Para. Sagua salió el vapor español 
"Mar Negro/' 
EL £<HAVANA" 
El vapor ainericano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Nueva York, con carga general y pa-
sajeros. 
EL ' 'MASCOTTE" 
Procedente de Kmights Key y Cayo 
Hueso entró en puerto hoy el vapor 
correo americano ''Mascotte," con 
•carga, correspondencia y pasajeros. 
EL "LANDER" 
Este vapor noruego tomó puerto 
hoy. procedente de Nueva York, tra-
yendo carga general. 




























-Excelsior, New Orleans. 
-Spreewald, Hamburgo y escalas. 
- L a Champagne. Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
-Montevideo. Cádiz y escalas. 
-Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
-Monterey, New Y o r k . 
-Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
- K . Cecllie, Tampico y Veracruz. 
-Pío I X . Barcelona y escalas. 
-Albingla, Hamburgo y escalas. 
-Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
-Hermann, Amberes y escalas. 
-Saratoga. New Y o r k . 
-CbalmetLe, New Orleans. 
-Guatemala, Havre y escalas. 
-Scotia. Hamburgo y escalas. 
-Vlrginie. Havre y escalas. 
-Mérida. New Y o r k . 
-México, Voracruz y Progreso. 
-Gaiveston, Galveston. 
L a Navarre, Saint Nazalre, 
Albingla, Tampico y Veracruz . 
•Riojano, Liverpool y escalas. 
Argentino, Barcelona y escalas. 
•Kurdistan, Amberes y escalas. 
Virginle, New Orleans. 
m m m - m m 
i m m u A u M i i Line) 
E l r a r o r correo a lemán de 4,000 toneladas 
. S P Ü E E W A U B 
ealdrá directamente para 
Tampico y V e r a c m s 
el d i a 13 de M a j o 
PKKCIO.t ÍÍJS ¡eASAJBJ 
1? 3í 
Para T A M P I C O $36 S U 
„ V E R A C R U Z $45 ?1S 
(en oro español) 
c 1619 lt-12 lm-13 
El vapor alemán 
ñ L S i S I & 
staldrá cnreotameaCtt 
Para Verac ruz y Tampico 
sobre el 18 de M a y o . 
PKECIOS de PASAJE 
l a 2a Sa 
Para Veracrus. . . . $ 36 $22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 80 11 
(3Cn oro eíTMiflol) 
Fe expenden también pasa ios hasta Méxioo, 
Aplzaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusoo, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
Da mas Dornicnores informaran lo» con* 
• Igoaianva 
BEILB0T & RASGA 
L « N A . C I O »4 . A T A U T Í Í O O 728. 
c 1660 lt-12 5ra-13 
Mayo: 
l E — L a Champagne, Saint Nazalre, 
16— Havana, New Y o r k . 
17— Monerey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo, V v a ? r u z y escalas. 
18— Morro Castle. N'cw Y o r k . 
1S—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
18—Excelsior, New Orleans. 
18—Albingla, Veracruz y Tampico. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga, New Y o r k . 
24— Virglnie, New Orieans. 
25— Chalmette. New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
2ó—México, New Y o r k . . 
25— Galveson, Galveston. 
" 2—La Navarre. Veracruz. 
" 3—Wfttekjtjag, Crouña y Bremen. 
3—Albingla, Coruña y escalas. 
" 10—Virginle. Canarias y escalaa. 
V A P O R E S ~ " c O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loj 
martes, h las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles & la^ 5 de la tarde, para Sagua y C a l - \ 
barién, regresando los sfibados por la maña 
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu 
lueta. 
Junio. 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la C u p i a 
A H T O m O LOPEZ Y C 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
"VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Mayo llevando la correspon-
dencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes do pasaje serftn expedido! 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pOiizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
refiutaito serón nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di* de la 
eahda. 
E L V A P O R " 
A L F O N S O X Í I Í 
Capitán O U V E R 
ealdrá paraf , " 
CORMA Y SANTANDER 
*1 19 de Mayo á Jas cuatro de la tarde He-
Tsndo Ja corresooudencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclua», 
tabaco para dichos puertos 
Recibe azúcar, caré y cacao en partidas fi 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijfin, Bilbao y Pasajes. 
Los binetes de pasaje sólo scríln expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga de firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ser in nulas. ' 
L a carga se rec ibe hasta el día de salida 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PKECIOS DE PASA.m 
En la.cte íesíe $141-30 C7. ea aíolaiite 
J a 1 M íl. 
í 3a. Prefercnts „ 80-43 l í 
,3a. M i m a ,32-93 M. 
Bébüja en pasajes de id;i y vuelta. 
Precios cojiveucionaleá para cama] 
rotes de luio. 
P u e r t o de_ la H a b a n a 
R L g U E R D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 12: 
De Nc-w Y o r k en 3 y medio días vapor 
americano Havana capit ln Knlghts to- . 
nejadas 6391 con carga y pasajeros á 
zaioo y comp. 
De Kníg l i t s Key y esrala? en 8 horáa vapor ' 
ftifie Vomir. amérlcano Máááoue cáp l f in "W... 
ladas ron carga y pasaderos 
l̂ i.usina (WiilSa v - . imnl 
Sota..—E^ta Compañía tiene abierta una 
pOntÚ flotante, así para e^ta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanore». 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Itegamenlo de 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vaporss de esta Compañía, el cual dl-
co asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." \ 
Fundándose en e?ta disporlción la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y ap°Il ido de su dueño, así como el aex 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
á G . O F I C I O S -'8, H A U A A A . 
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H a b a n e r a s 
Debido al sensible fallecimiento de 
!a respetable dama Amalia Conill de 
Pérez de la Riva. ocurrido anteayer, 
A Comité oi'ganizador del baile de les 
solteros ha acordado posponer la fe^ha 
un que ha de celebrarse. 
Ignórase con fijeza la verdadera fe-
r*ha em que ha -de •llevarse á cabo. Por 
lo pronto no podrá ser el 19. ya que en 
ese d ía se conmemora la muerte del 
knolvidable procer de nuestras liberta-
des José Martí . 
El baile se efectuará en el Ycdodo 
l'&nmis Club, en aína de las courts de 
f&nms que ha sido debidamente arre-
triado con piso de onadera. 
E l jardín E l Fénix es el encargado 
de hacer el decorado. 
E l buffet será exquisito. 
* • 
Con gusto hacemos constar que se en' 
cuentra ya restablecido de la repentina 
indisposición que le aquejó anteayer 
eu despacho, el apreciable y muy 
querido señor Subsecretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, coronel 
Luis Pérez. 
Por ello le felicito. 
* * * 
E l sábado embarcarán en La Cham-
pagne. dirigiéndose á Europa, los dis-
tinguidos esposos señora Serafina 
Montalvo y el señor Maimiel Antóu Re-
cio Morales. 
Les deseo un viaje felicísimo. 
# 
* * 
El Canservatorio de Música y Decla-
mación ofrecerá una gran velada ma-
ñana en sus salones. 
El programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1 .—Sinfonía de DlnornB, piano á 4 manos. 
Sritas. Rosa María Montero y María C a . 
ridad Saborldo. ( ^ 
3.—Menuctt Oph 17, piano, Moszkowski. 
Sri ta . Blanca L/ipez. . w 
3.—Romance et Maaurca Op. 100, violtn, 
Dancla. 
Sri ta . Rosa L lerena . 
i . — R o n d ó CapxiccloHO Op. 14, plano Men-
delssohn. 
Sr i ta . Caridad bRs (Beca del Ayunta-
miento) . 
—Occhl *nrcl«liii, soprano. Denza. 
Sr i ta . Ana Cosculluela. 
6 —Vals brillante op. 34, piano Chopin. 
Sri ta . Guillermina L ó p e z . 
S E G U N D A P A R T E 
piano i 4 
y Rosa l ía 
del 
lia Télles y el señor Armando Fernán-
dez de Lara. 
A las nueve y media p. m. 
E l notabilísimo y laureado violinista 
señor Juan Torrcella. me participa ha-
ber tomado posesión de su cargo de 
profesor de la clase de violín del Con-
servatorio Nacional. 
Así mismo me ofrece su Academia 
particular incorporada al Conservato-
rio, y 4'ta Sftp Nicolás 65. 
Muchos éxitos le deseo. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
SE HA RECIBIDO 
y puesto á la venta el 
ABANICO "PRiNTEMPS" 
lo más chic eu 
Le Printenips, Obispo y Gompostela 
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FIESTA ARTISTICA 
En el Conservatorio Orbón se pre-
para una gran fiesta de ca rác te r . ar-
tístico en la que tomará parte princi-
pal su eminente Director Benjamín 
Orbón, 
Según nuestras noticias, será d i -
cha fiesta la primera de una serie que 
se celebrará en los hermosos salones 
del antiguo í£Insti tuto Musical" y en 
la que se nos d a r á á conocer, con la 
probidad ar t ís t ica que es la norma 
de aquella casa, obra maestras de los 
grandes "vir tuosos." 
Acompañan á Benjamín Orbón en 
esta nobde tarea de difusión musical 
algunos profesionales muy hábiles é 
inteligentes, cuya cooperación habrá 
de contribuir eficazmente al esplen-
dor de la cultura musical en Cuba. 
De la fiesta que se organiza en el 
Conservatorio Orbón, ofreceremos en 
breve interesantes detalles á los lec-
tores. 
1. —Marche Hero íquc . Op. 34, 
manos, Saint Saens. 
Señor i tas Rosaura Fresnedo 
R o d r í g u e z . 
2. —Polonia, Op. 43. piano, Gottschalk 
Señorita Carlota Caulflcid (Beca 
Ayuntamiento) -
8.—a) Romance »an« paroles. Van Goens. 
b) Berceuse de .loselln. vinlín. Godaro 
S r . Vicente Fernández L a Presa. 
4. RansodlR n ú m . fl, piano. L i s z t . 
Señorita Regina Xiques . 
5. —KlROletto. dúo de soprano y tenor del 
segundo. Verd l . 
Señori ta Ana Cosculluela y .señor F r a n -
cisco Fernández Dominicl . 
S.—Polonesa» Op. 53, piano. Chopín . 
Señori ta Amparo de Armas. 
A las ocho y medi-a de la moche. 
Las obras de vioüín y de canto se-
féíD acompañadas al piano por la pro" 
fesora señorita Matilde González Re-
dín. 
Las personas que deseen asistir á es-
te concierto podrán hacerlo sin necesi-
dad de especial invitación. 
• 4» 
Celebra hoy sus días el distinguido 
caballero doctor Domingo Méndez Ca-
pote. Vicepresidente que ha sido de la 
Repúh] i c i . 
Fn feliz día le deseo. ? 
Mimí Aguglia la genial trágica pon-
d rá en escena mañana Zaza, obra e r A . 
1;' qun la insigne actriz re-s-ulta insupe-
rablo según el decir de cuantos la han 
visto. 
Acerca del deseo que existe por ver-
In en esa obra, baste decir que en la 
Contadur ía del Nacional no descansan 
un momento los amigos Brunet y 
Acea en separar localidades. 




En Guanahacoa se ha constituido mi 
Comité de damas distinguidas que ha 
de ocuparse de devolver al Liceo su pa-
sado esplendor. 
Este Comité ha de conseguir llenar 
«m propósito, ó séase el Henar las lisias 
d^ socios de aquella simpática sociedad, 
á fin de que no vuelva al estado de tris-
te abandono en que estaba última-
mente. 
De augurarles es un éxito brillante. 
En el, Angel contraerán nupcias el 
día 18 del corriente, la señorita Emi-
IMPRESIONES TEATRALES 
NACIONAL 
~ LA TORMENTA 
Sabatino López, notable literato 
italiano, ha pretendido en Bufere 
crear un nuevo carácter femenino, al 
dibujar el tipo de Sabina y, en nues-
tra opinión, se ha equivocado; porque 
los caracteres no se crean: se copian de 
la vida real si han de tener vida dura-
dera en el teatro. 
Si bien escrita 'la obra representada 
anoche, nos parece, en cambio, suma-
mente falsa en muchas escenas fun-
damentales. 
Convengamos en que es humano y 
corriente el tipo del profesor Antónico, 
hombre ingenuo y débil, que no la eo-
rrió de soltero y que después de casado 
se enamora sensualmente de Cora, la 
c r v y h r ; convengamos en que es tam-
bién humano que Sabina este enamora-
dísima de su marido, de cuyo talento 
es la más ferviente adoradora; pero 
con estas premisas, resulta inadmisi-
ble que la intriga fundamental del 
drama se desarrolle en la propia casa 
de Sabina, sin que esta, que debe ser 
celosa, como buena enamorada, se per-
cato del rrjucqo de Com. 
No menos extraño es que Sabina, al 
notar que entre ella y su marido se 
alza, alfra moglie, sin que sepa de quién 
se trata, abandone el campo á la in-
rusa. sin tratar de defenderse con las 
poderosas armas de que dispone una 
esposa joven y apasionada. Sabina se 
vá á casa de su madre, á otra ciudad 
y permanece alejada seis meses, espe-
rando que pasará la torjnenta que agi-
ta el alma de su esposo y este volverá 
á su mujer más enamorado que nunca. 
¡ Candidez supina ! 
Por cierto que no nos parece propio 
do todo un señor calodrático que, ape-
nas ida su mujer, instale á la amanté 
on el propio domicilio conyugal: los 
hombres, aun en ciertos devaneos, 
suolon respetar el hogar honrado por 
una. digna compañera. 
Cuando Sabina vuelve, se propone 
Antónico despedir á Cora: pero bastan 
unas cuantas mwwnoeas de ésta, 
cuando llega á la casa, para que el 
profesor quede á monos altura que un 
discípulo. La esposa aparece en esce-
na y hiere á Cora con un bisturí, sin 
que medie cuestión previa alguna, de 
esas que en las caracteres irascibles 
puedan impulsar afl crimen. Es decir, 
que la muerte de Cora resulta injusti-
ficada, porque • quién mata, así, á san-
gre fría, no siendo un criminal ? Cual-
quiera otra solución hubiera sido más 
lógica y más razonable. 
La interpretación do Bvfere fué ex-
celente. Mimí Aguglia estuvo admi-
rable á fuerza de sencillez en algunas 
escenas y en otras lució sus extraordi-
narias facultades de gran trágica, es-
cuchando grandes aplausos. 
Por primera vez en esta temporada, 
vimos trabajar al signare Ferrau, d i -
rector de la compañía, en el papel in-
significante de ParneU. Aprendan 
otros directores que quieren á toda cos-
ta hacer los primeros papeles, aunque 
se despeguen de sus condiciones. 
Hay gran expectación por ver á M i -
mí Aguglia en Zaza, que irá á escena 
mañana : es tan grande el pedido de 
localidades, que puede augurarse un 
lleno completo, 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l teniente de Policía señor Vi l la -
lón, • acompañado de dos vigilantes 
y provisto de mandamiento judicial , 
practicó un registro en la imprenta 
establecida en la calzada de Jesús del 
Monte 225, propiedad dfe don José 
Salas Piña, por noticias de que allí se 
imprimían billetes de la lotería de 
Madrid y Méjico. 
Dicho registro dió por resultado la 
ocupación de una lista de la lotería 
de Méjico y un papel con apuntacio-
nes, todo lo que dijo el señor Sala era 
de su propiedad y que las apuntacio-
nes son de billetes que él juega. 
Valdés Domínguez, de 7 años de edad, 
y vecino de Campanario 227, mordién-
dole en la mano derecha, causándole 
una herida de pronóstico leve, salvo 
accidente. 
Anoche se presentó en la quinta es-
tación de policía el mestizo Antonio 
Valdés Cardona, manifestando que 
al transitar por la calle de Lealtad, 
próximo á la calzada de la Reina, fué 
asaltado por dos individuos de su ra-
za, quienes trataron de agredirle con 
navajas, no llegando á hacerlo por 
haber él tocado auxilio con un pito, lo 
que dió lugar á que los agresores hu-
yeran. 
Trabajando en la planta eléctrica 
establecida en el Vedado, calle 11 es-
quina á 24, tuvo la desgracia el ope-
rario Antonio Vázquez Corral, de ser 
cogido entre dos máquinas , sufriendo 
lesiones de pronóstico grave. 
E l hecho aparece casual y el lesio-
nado ingresó en el hospital "Merce-
des," para su asistencia médica. 
E l negro Francisco Estrada Rodrí-
guez, fué remitdo anoche al vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el señor 
Juez Correccional competente, por 
acusarlo el blanco Alberto Gari, ve-
cino de Empedrado 75, de delito de 
hurto. 
En el interior de la casa Oficios 48, 
fué detenido el blanco José Rodrí-
guez García, por haberlo sorprendido 
los inquilinos de la misma Luis Cas-
tro, Fulgencio García y Marcelino Ro-
dríguez, en los momentos de estar ro-
bando. 
A l detenido se le ocuparon prendas 
El señor Salas quedó " e n " l i b e r t a c ^ dinero que ya había hurtado, 
provisional por haber prestado fianza 
de cien pesos, para responder á su 
comparendo en el día de hoy ante el 
señor Juez Correccional del distrito. 
Tres vigilantes de policía practi-
caron un registro en la bodega calle 
25 esquina á H , propiedad de don Be-
nito Martínez, por tener noticias de 
que allí se hacían apuntaciones á una 
rifa. 
Sólo ocuparon en la trastienda, un 
juego de naipes, varias cápsulas de 
revólver y un papel con anotaciones 
de la bodega. 
La policía, para dejar en libertad 
al señor Martínez, le exigió cien pesos 
de fianza, los que éste prestó. 
De una garita que se está constru-
yendo en la casa Mercaderes esquina 
á Teniente Rey, como á una altura de 
30 metros, cayó hacia la calle, el al-
bañil Miguel Sastre, residente en In -
quisidor 25, sufriendo en la caída he-
ridas y contusiones de pronóstico 
grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica." 
Desde el día 7 del actual ha desa-
parecido de su domicilio. Zapata nú-
mero 1, la joven de la raza blanca Ma-
ría López Crespo, de 22 años de edad, 
la que padece de enagenación mental, 
sospechando su madre Paulina Roja, 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
Ayer, mientras oraba en la iglesia 
de la Merced, le hurtaron á la seño-
ra doña Dolores Meciga Rivas. veci-
na, de Arroyo Apolo, una maletica de 
mano con prendas y dinero, que ha-
bía puesto encima de un banco, jun-
to á ella. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
Por el vigilante 763, fué detenido 
ayer tarde, el mestizo Florencio Ri-
vero Gil, domiciliado en San Nicolás 
81, al que le ocupó un cuchillo de pun-
ta que llevaba empalmado y con el 
cual perseguía á un individué con 
quien había sostenido una reyerta, 
Rivero dice que sólo llevaba el cu-
chillo para "dar lo un susto" á su 
contrincante, que era un individuo á 
quien sólo conoce por " E l Chino." 
E l doctor Escandel prestó los auxi-
lios de la ciencia médica al menor Ro-
dolfo Pérez, de 5 años de edad, ve-
cino de San Lázaro núm. 150 á causa 
de haberlo caído encima un jarro de 
agua caliente, sufriendo por esta cau-
sa quemaduras en el cuello, espalda 
y región glútea. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
Un perro callejero acometió eu la 
mañana de ayer al menor Amado 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últimas novedades para la estación de verano 
E l a b a n i c o -P1{1NTKMPSV; e l m á s c h i c d e c u a n t o s 
s e v e n d e r á n d u r a n t e l a t e m p o r a d a . 
Tul Cleopatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para blusas. 
Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicaniente eu 
L E P R I N T E M P S 
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Esta mañana t r a tó de cuicidarRe, 
disparándose nn t i ro de revólver, don 
Enrique Campiñón. de. 27 años, del 
comercio y vecino del hotel "Inglate-
r r a . " 
Dicho individuo fué asistido en el 
centro de socorros del primer distrito, 
siendo sn estado do pronóstico grave. 
E l señor juez de instrucción del 
Centro conoció de este hecho. 
FÜBLIGAGIONSS 
Espejo de la Moda 
Acusamos recibo á Tarafa y Co.. de 
O U c i l l y 24 de esta acreditada revis-
ta que por sus dimensiones, el estilo 
moderno de las blusas etc., y las dis-
tintas modificaciones viene á ser ne-
cesaria en el hogar, sus preciosos tra-
jes estilo semi-princesa ofrecen gran 
derroche de fantasía. No puede obte-
nerse otra moda mejor por su baratura 
pues enseña cómo deben hacerse Jos 
trajes de vestir según modelos ele-
gantes. 
Vigor es la vida. L a pureza 
garantizada de la cerveza TI-
Y O L I da y asegura el V I G O R 
Primera Comunión.— 
E l viernes 14 del corriente recibirán 
su primera comunión los alumnos del 
colegio Santo Tomás que dirige nues-
tro apreciable amigo don Manuel A l -
varez del Rosal, después de convenien-
te preparación por el Rvdo. Padre 
Santiago G. Amigó. 
Con tal motivo habrá fiesta en el ci-
tado colegio, para la que hemos recibi-
do atenta invitación. 
Nacional.— 
En función extraordinaria repite es-
t? noehe la Compañía dramática si-
ciliana el drama, en un acto de G. Ver-
ga titulado Cavalh ría Rusticana y la 
tragedia en dos actos E l ('arbonrro, 
obra en la que la exceleuto Mimi Agu-
glia. está á una altura incomcnsurable 
y en la que es de esperarse una buena 
entrada. 
Mañana jueves Zaza y muy pronto 
La Fija de Joriq. drama pastoral en 
verso de Gabriel D'Aimnzio escrito cx-
presa'mcnto para Mimí Aguglia, 
Payret.— 
LJOS amnistiados cu campaña. Los 
dos candidatos y E l bando contra los 
perros, son las tres obrillas qu^ llevau 
á la escena esta noche H popular Cuar-
teto Cubano que con tanto acierto di-
rige el simpático Raúl del Monte. 
La empresa Frank Costa ofrece ade-
más una serie interminable de pelícu-
las escogidas y el octeto Ankerman-Ca-
sas, selectas partituras de su escogido 
repertorio. 
Para el viernes se anuncia el estre-
no de divertido entremés Cipr iam Cas-
tro en la Habana, obrita escrita con 
mucha gracia y que dará buenas en-
tradas. 
Albisu.— 
E l programa de, hoy es como sigue: 
Primera tanda: cuatro películas y 
el juguete cómico Más vale maña que 
fuerza. 
La segunda tanda: cuatro vistas y 
estreno de Las Orejas. 
Tercera tanda: cuatro películas y 
La Octava Maravilla, por Teresita 
Calvó. 
Mañana, Quién supiera escribir y es-
treno del cuadro plástico de Byrne E l 
espíritu de Mart í . 
Martí.— 
Hoy se estrena en este teatro la 
grandiosa película histórica de 1,200 
X)ies, que lleva por t í tulo E l asesinato 
del Duque de Guisa. La cinta viene 
precedida de gran renombre y se la re-
comendamos al público. 
A l final de las tandas t rabajará el 
Cuarteto Novoa-Lima que lleva á la es-
cena Hoy se tumba y Un gallego apla-
tanado. 
Las Argentinas ofrecen nuevos bai-
les y cautos. 
Actualidades.— 
Ya está todo preparado para el de-
but de la hermosa Renée Debauga que 
si no ocurre contratiempo alguno, se 
efectuará mañana. Ta es la expecta-
ción que reina por conocer á este fe-
nómeno de hermosura, que ya está el 
teatro vendido. 
Para hoy se anuncian nuevas pelí-
culas y nuevos dúos por los aplaudidos 
Petrolini que gustan más cada noche. 
La bella Morita bailará y cantará 
puntos cubanos. 
AUiambra.— 
Hoy va Chelito en el Seborucal á 
primera hora, con la novedad de can-
tar nuevos couplets Luisa Obregón y 
Gustavo Robreño, que imitan á las Ma-
ry B n m i de una manera admirable. 
La segunda tanda se cubre con La 
Princesa Beranice, obra donde se luce 
la aplaudida artista Loreto Campos. 
E l viernes estreno de Un, amnistia-
do en campaña. 
Cantar.— 
E l marido y Ja mujer 
después de. almorzar pelean, 
si no tienen á la mano, 
Cigarros de Castañeda. 
Concierto.— 
En el Oampa.mento de Columbia 
por la Bada del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
Marcha Militar Serenfto, Losada. 
Overtura Cabnllcrla Líicera, Suppc. 
Mazurka L s Glpsy, L . Ganne. 
Círan se lecc ión de la ópera I^a Bolieme, 
Puccinl . 
Gaveta IJBB Campanas de San Mnló. R im-
mer. 
Danzón l.on Peacadore» de Perlan, F . Ro-
jatj. 
Cake Walk K U a k i , S. Fuentes . 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Viccnso Ferrau. 
Función extraordinaria. — A las 
ocho y media en punto. 
Primero el drama- en un acto Cava-
llería Rusticww, 
Segundo: la tragedia en dos actos 
l Carbunara { E l Carbonero.) 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y VA-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción dH proverbio en un acto, Más Va-
le Maña que Fuerza. 
A . las nueve: Vistas y representa-
ción de la astracanada en medio acto 
titulada Las Orejas. 
A las diez: Vistas y representa-
ción del entremés lírico La Octava Ma-
ravilla. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa 3r Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas, 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Xovoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades 
Función diaria. — por ta * 
A las siete y media: VistaiT5" 
sen tación de la primera baila / ^1 
eoupletista la Bella Morita ric* y 
A las ocho y media: Vistas 
sentación del duetto Ettore Pet' ^ 
A las nueve y media: Vistas 
tación del duetto Petrolini. ' 3ei»' 
A las uiez y media: Vistas v 
sentación de la Bella Morita. ^ 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — p. 
diaria. — Por tandas. ^ 
A las ocho y cuarto: Chelito 
Seborucal. en ?! 






D i s t r i t o Sur1. — 1 v a r ó n negro legn-
2 varones blancos natura les . ""'M 
D i s t r i t o Oeste. — 2 varones blancos, 
g í t l m o s ; 3 hembras blancas legí t imas 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o N o r t e . — Alf redo Cabrera vi 
fia con M a r í a H e r m i n i a Capote y Valrt 
Marcel ino V l a ñ a con Ange l ina Oalan- p'1 
r ique Rafoso con Celestina Vl l lena ; J i ^ ' 
Menémlez Serra con Francisca Meléndez ^ 
teche; Segundo A y a l a con Caridad Mendo 
D i s t r i t o Oeste, — H i l a r i o Fe rnández c'" 
Cumpa Blanco . ^ 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o N o r t e , —• Bienvenido Caballer | 
61 a ñ o s , Barcelona, Prado 34 y medio, Asís 
t o l i a ; Eduardo Díaz 79 a ñ o s , E s p a ñ a . Viue | 
gas 13, Bronco n e u m o n í a . 
D i s t r i t o Sur. — Fel ipe H e r n á n d e z , 3 m».l 
ses, F iguras 48, Debi l idad c o n g é n i t a ; ManueM 
Balmaseda, 42 a ñ o s , Rayo 47. Caquesia car I 
d í a c a ; Bernardo Medina, 47 años , Figuras 4J 
Encefa l i t i s . 
D i s t r i t o Es te . — M a r t i n a Roque. 81 a 
Gu iñes , Corrales . A r t e r i o esclerosis. 
D i s t r i t o Oeste. — José Urr ie te , 1 día. Es.! 
pada 45, Debi l idad c o n g é n i t a ; Vicente VaUl 
dés , 300 a ñ o s , E s p a ñ a , C Beneficencia, Pie I 
bre t i fo idea; Juan M a r t e l l , 18 meses. Helas.! 
coafn 42, P l e u r e s í a ; M a r t í n Valdés , 6 me,! 
ses, C. Beneficencia, Men ing i t i s ; Cristóbal 
Lago, 11 meses, V i l l a n u c v a 30. Bronco neu, 
m o n í a ; Lu is A b r e u , 4 año-s, Estevez 27, s*. 
r a m p i ó n . 
RESUMEN 
Nacimientos g 
Mat r imonios > . . . . . 6 
Defunciones 13 
A N U N C I O S V A H I O S 
Clínica sifiliográfica 
D E L 0 3 
Dres. REOOND O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios ? 1 mensual. 
Buenos Aires N. I - Habaua. 
C. 1?01» IMy. 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores cafés de I(1 
Habana, p r ó x i m o á los teatros; hace un 
d ia r io de ciento y pico á 8 pesos, y uno con 
b i l l a r propio para un pr incipiante y otro 
con fonda y b i l l a r , é s t o s dos son de lite-
rentes d u e ñ o s ; no o s t á n atendidos por e?-
tar ocupados en o t ro {;iro, etc. etc. Infur-
maran en Oficios y Lampar i l l a , café L:i r.oü. 
ja . de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 . 26-lMv. 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados f 
sencillos para iglesias y easns part icularsi i 
Sinesio Soler v Ca. O'Rei l ly 91 . 
6288 8t-13 
RETOCADORES OE IMAGENES 
d e j á n d o l a s romo nuevas, t rabajos garan t í ' 
zad'.js. Sinesio Soler y Ca. O'Rei l ly 91 . 
6289 St-12 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la p r i m e r a c o m u n i ó n , lazos, l i r l o i 
rosarios y l ibros , O'Rei l ly 91, Sinesio Soltf 
y C o m p a ñ í a . 6290 St-lS_ 
DOCTOR J U A N A R T I G A 
Especialista en la T e r a p é u t i c a Homeopi" 
t i c a . Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-¡ 
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas gratis1 
para los pobres, de 9 á 11 a. m . ConsultaJ j 
par t iculares : de 1 á 3 p . m . 
San M i g u e l 130, B . Te l é fono 2C9. 
C . 1474 l l l y l 
A precios razonables en E l Pasaje, Z0« 
l u e í a 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 1&25 i M y . 
C A M E A D í ) 
Calle Paseo en el Ved»-
do. Reservados y píibli' 
eos á 5 y 10 ceutavos • 
baño, abiertos de 4 á 10 noche. 
Telefono 9338. Coches á domicilio. 
469S t26-ll Ab 
' K O N C E R A Y " 
Cafe y ResMraní—Reina 53 H a W 
Cubiertos cou vino á 5 0 centavos. 
Be sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
R E I N A oí? k 
C5810 
Desde $1,000 á $30,000 se dése** 
imponer en hipoteca en la Habana, 
8 por ciento. Merced 42, altos, ae © 
11 a. m. , «i 
5395 
Ve-Vías urinaria-s. Estrechez ,la. or,.?s;' V 
n é r e o . Sííi hidroceles. Telefono 
12 & 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. ^ 
5748 
producto^ 
FABRICA DE PERFUMERIA 
F u n d a d a e n 188:2 p o r E d . P l a n t é 
G r F L A . J S T ^ F L ^ Ü ^ L I O 
mas a l ta d i s t i n c i ó n a c a b a de otorgar el J u r a d o á n u e s t r o s 
Polvos de Arroz - Jalones Extractos y Aguas de Tocador. 
Jabón de Sándalo-Rosa - Eouqnet Constancia 7 Bouquet de Rosas. 
J H Ü ^ ? Í ^ ^ tan celebrados por todas las seüoras > sefluritas concurrentes á la Kxposicióa 
bomck n £ x T Z * Cn eS o W ( l u ¡ * " ^ muestras de los mismos, por su esmerada ela* ^ ^ ^ a c ^ f i ^ f T ? - : ,,ertUme * Pesarac su - ó d i c o precio, compiten dignamente con ios mas acreditados de Europa y A mérica. 
Oe venta en todas las S e d e r í a s y F a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 98. H A I O ^ j ^ . ^ TELEFONO 160. 
c 1605 ^ P í d a ^ Talco Boratado " L a Constancia". ^ 
